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ABSTRAK 
 
Silvia Nurul Bariroh. ۲۰02. Evektifitas Penerapan Model pembelajaran 
Learning Cycle Melalui Permainan Pesan Rahasia Untuk Meningkatkan 
Keterampilan Mendengar Dan Berbicara Siswa Kelas Delapan Di Madrasah 
Tsanawiyah Ihyaul Ulum Dukun Gresik. 
 
Pembimbing 0 : Dr. Hisbullah Huda, M.Ag 
Pembimbing 00 : Dr. H. Aan Nadjib, M.Ag 
Kata Kunci : Model pembelajaran Learning Cycle Melalui Permainan Pesan 
Rahasia, Kemampuan Mendengar Dan Berbicara 
 
 Dalam penelitian ini membahas tentang Model pembelajaran Learning 
Cycle Melalui Permainan Pesan Rahasia Untuk Meningkatkan Keterampilan 
Mendengar Dan Berbicara Siswa Kelas Delapan di Madrasah Tsanawiyah Ihyaul 
Ulum Dukun Gresik. Dengan rumusan masalah : 0) Bagaimana Perencanaan 
Model pembelajaran Learning Cycle Melalui Permainan Pesan Rahasia Untuk 
Meningkatkan Keterampilan Mendengar Dan Berbicara Siswa Kelas Delapan Di 
Madrasah Tsanawiyah Ihyaul Ulum Dukun Gresik ۲) Bagaimana penerapan 
Model pembelajaran Learning Cycle Melalui Permainan Pesan Rahasia Untuk 
Meningkatkan Keterampilan Mendengar Dan Berbicara Siswa Kelas Delapan Di 
Madrasah Tsanawiyah Ihyaul Ulum Dukun Gresik 3) Bagaimana Evektifitas 
penerapan Model pembelajaran Learning Cycle Melalui Permainan Pesan Rahasia 
Untuk Meningkatkan Keterampilan Mendengar Dan Berbicara Siswa Kelas 
Delapan Di Madrasah Tsanawiyah Ihyaul Ulum Dukun Gresik. 
 
  Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 
kuantitatif, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, tes (pre test dan 
post test), wawancara, angket dan dokumentasi. 
  Dari penelitian ini kita mengetahui bahwasannya terdapat Evektivitas 
penerapan Model pembelajaran Learning Cycle Melalui Permainan Pesan Rahasia 
Untuk Meningkatkan Keterampilan Mendengar Dan Berbicara berdasarkan hasil 
analisis menggunakan rumus T-Test. Hasil T-Hitung menunjukkan hasil 03.32 
dan T-Tabel menunjukkan hasil ۲6۰٦٤. Artinya penilaian T-Hitung lebih besar 
dari T-Tabel dan ini menunjukkan bahwa hipotesis H۰ ditolak dan Hipotesis Ha 
diterima. 
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث -أ 
باللغة العربية، كما   عربية ىي لغة مهمة، لأن القرآن والحديث يكتباناللغة ال 
كانت الكتب الإسلبمية أيضا مكتوبة بالعربية. قال الله عز وجل "إن أنزلناه قرانا 
ان اللغة العربية ىي اللغة الدشهورة في العالم التي تستخدمها . “ عربيا لعلكم تعقلون
وكانت  .0يا أكثر من عشرين بلدا في العالمأكثر من مائتتُ إنسانا وتستخدم رسم
مهارة الاستماع و مهارة  كلغات أخرى لذا مهارات لغوية الاربع منها اللغة العربية
  9الكلبم و مهارة القراءة و مهارة الكتابة.
الاستماع إحدى الدهارات من الدهارات التي لا بد أن لؽلكها التلبميذ في تعّلم  
أن الاستماع أىم مهارات في تعليم اللغة خصوصا ما يتعلق اللغة العربية، و نعرف 
بالكلبم لأن الاستماع ىي قدرة الشخص على فهم الكلمات أو الجمل التي 
الاستماع ىو عملية الإنساني الدقصودة  .يتحدث بها صديق أو وسائل إعلبم معينة
 5.اء الذىتٍالتي تهدف إلى الإكتساب والفهم والتحليل والتفستَ والاشتقاق ثم البن
فمهارة الاستماع ىي مهارة معقدة التي لػتاجها الشخص الدستمع لكلبم إلى اىتمام  
 .كلبم كل الاىتمام, ويركز إلى حديثو, ويفهم اصواتو, وإمائة بدنو وحركاتو
للبستماع ألعية كبتَة في حياتنا, إنو الوسيلة التي اتصل بها الإنسان في مراحل  
عن طريقو يكتسب الدفردات, ويتعلم ألظاط الجمل والتًاكب, حياتو الأولى بالآخرين, 
                                                          
 يتًجم من :0
  lah ,)3۰۰۲.rjaleP akatauP :atrakaygoY) .”aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB“ ,daysrA rahzA
ري), (سعودية: مشروع العربية للجميع)، عبد الرحمن بن إبراىيم الفوزان وزملبئو, دروس الدورات التدريبية لدعلم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها (الجانب النظ 9
 161ص 
  11)، ص 1111رشدي أحمد طعيمة ولزد السيد مناع، تدريس العربية في التعليم العام نظريات وبذارب، (دار الفكر العربي:  5
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ويتلقى الأفكار والدفاىيم, وعن طريقو أيضا يكتسب الدهارات الأخرى للغة, كلبما 
 54وقراءة وكتابة.
و الكلبم ىو قدرة على امتلبك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر في حياة  
وتدعيم لدكانتو بتُ الناس. الكلبم ىو الإنسان. ففيها تعبتَ عن نفسو وقضاء لحجاتو 
ما يصدر عن الإنسان ليعبره عن شيء لو دلالة في ذىن الدتكلم والسامع، لأن سر 
 44الكلبم وروحو في إفادة الدعتٌ.
الكلبم ىو نشاط لغوي مهم في الحياة اليومية كان الإنسان بو لػاول أن يعبر عن   
عبتَ عن نفسو لا يعرف الإنسان ما كل ما خطرة ببالو الافكار والشفوي. دون الت
فكره وشعره. والكلبم ىو إحدى الدهارات اللغوية الاربع الفعالية الانتاجية وىي 
مهارة القراءة والاستماع والكتابة والكلبم. والكلبم ىو تعتبر من ألعية الدهارات 
ء عملى بالنسبة الى اللغة الأجنبية وتعتبر من أىم الدهارات اللغوية, لأن الكلبم جز 
فكانت مهارة الكلبم ىي مهارة أساسية بعد مهارة الاستماع.  .التي لؽارسو الدتعلم
 .وتشتمل مهارة الكلبم على المحادثة والتعبتَ الشفهي
اللغة العربية ىي احدى الدرس في الددرسة. وىي الدرس من اللغة الأجنبية التي  
الإبتدائية و الثانوية و العالية  ينبغي للتلبميذ أن يتعلمو بها. وىي موجودة بالددرسة
تعليم اللغة العربية في الددرسة الدتوسطة ىي الدرحلة الأساسية. وكذلك . حتى الجامعة
كون كرسيك ىي و التعليم اللغة العربية في مدرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية د
ر إلى ىذه بالنظ .التعليم لفهم القرآن و الأحاديث و الكتب الإسلبمية و غتَ ذلك
الحجة فلب بد على الطلبب أن يفهموا اللغة العربية حسب الدهارات فيها، وىي 
مهارة الإستماع و الكلبم والقراءة ثم الكتابة. إن الطلبب في الددرسة إحياء العلوم 
الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيك حينما يدرسون اللغة العربية خصوصا في مهارة 
                                                          
4
 . 104-304 )، ص.6891 لعربية:رشدى أحمد طعيمة، الدرجع فى التعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى، (جامعة أم القرى معهد اللغة ا  
 941)، ص 6111إبراىيم لزمد عطاا، الدرجع في تدريس اللغة العربية، (القاىرة: مركز مكتب للنشر،  3
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شعرون بالدلل في تعليم الاستماع و الكلبم، ولذلك تريد الاستماع و الكلبم. ىم ي
 .و لعبة الرسالة السرية elcyC gninraeL لظوذج تعليمالباحثة أن تبحث عن 
في تعليم اللغة لػتاج معلم إلى الطريقة و الأساليب و وسائل التعليمية الدتنوعة.  
يستخدم طريقة  فبذلك ينبغي على كل معلم اللغة خصوصا معلم اللغة العربية أن
مرلػا، ومتًتبا، ومرتاحا  على بزطيط التعليم التي بذج عل تعليم الكتابة و الإستماع
 حيث أن ينمو إمكانية الطلبة لإبداعهم. 
بددرسة "احياء العلوم" الدتوسطة الإسلبمية  من الدشكلبت في تعليم اللغة العربية، 
و الدعلم  .الإستماع و الكلبم كون كرسيك, كثتَ من التلبميذ يشعرون بالصعوبة فيو د
في ىذه الددرسة لا يهتم بطريقة التعليم الدتنوعة. ىذا الحال يسبب التلبميذ أن 
وبالنظر الى ذلك,  يشعروا بالدمل وليس لذم حماسة و لا لػبون مادة اللغة العربية.
"  بلعبة elcyC gninraeL لظوذج تعليمتطبيق فتكتب بحثا عمليا برت الدوضوع "فعالية 
بددرسة إحياء  ثامنلتًقية مهارة الاستماع و الكلبم لطلبة الصف الالرسالة السرية " 
 ".العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيك
 قضايا البحث -ب 
لتًقية "  بلعبة " الرسالة السرية elcyC gninraeL طيط لظوذج تعليمبزكيف  -0
بددرسة  ثامنالالصف تعليم اللغة العربية لطلبة  مهارة الاستماع و الكلبم في
 ؟ إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيك
لتًقية "  بلعبة " الرسالة السرية elcyC gninraeL لظوذج تعليم كيف تطبيق -۲
بددرسة  ثامنالمهارة الاستماع و الكلبم في تعليم اللغة العربية لطلبة الصف 
 إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيك ؟
"  بلعبة " الرسالة السرية elcyC gninraeL فعالية تطبيق لظوذج تعليمكيف  -3
 ثامنلتًقية مهارة الاستماع و الكلبم في تعليم اللغة العربية لطلبة الصف ال
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 ؟ بددرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيك
 أهداف البحث  - ج
لتًقية "  لة السريةبلعبة " الرسا elcyC gninraeL لدعرفة برطيط لظوذج تعليم -0
بددرسة  ثامنمهارة الاستماع و الكلبم في تعليم اللغة العربية لطلبة الصف ال
 .إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيك
لتًقية "  بلعبة " الرسالة السرية elcyC gninraeL لظوذج تعليم لدعرفة تطبيق -۲
بددرسة  ثامنطلبة الصف المهارة الاستماع و الكلبم في تعليم اللغة العربية ل
 .إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيك
بلعبة " الرسالة السرية "  elcyC gninraeL لدعرفة فعالية تطبيق لظوذج تعليم -3
 ثامنلتًقية مهارة الاستماع و الكلبم في تعليم اللغة العربية لطلبة الصف ال
 .ية دوكون كرسيكالسابع بددرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبم
 منافع البحث - د
 ا يلي :كمأما منافع ىذا البحث العلمي ف  
 للمدرس -0
بلعبة "   elcyC gninraeL لظوذج تعليمأن يكون مرجعا وزيادة الدعرفة عن  
 خاصة في التعليم اللغة العربية."  الرسالة السرية
  للطلبب -۲
قية مهارة لزيادة الحماسة و ليساعدىم في تعليم اللغة العربية خاصة لتً 
بلعبة "  elcyC gninraeL لظوذج تعليمبفعالية تطبيق  الاستماع و الكلبم
 ." الرسالة السرية
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 للباحثة -3
لزيادة العلوم عن العالم التًبية وأحد الشروط الأختَة للحصول على 
بكلية التًبية والتعليم بجامعة  في شعبة تعليم اللغة العربية dP.Sشهادة 
 ايا.سونن أمبيل سوراب
 حدود البحث    -ه
 كان برديد ىذا البحث يتكون على ثلبثة حدود, وىي :  
 الحدود الدوضوعية -0
 لظوذج تعليمبفعالية تطبيق بردد الباحثة موضوع ىذا البحث العلمي 
في تعليم اللغة العربية,  " بلعبة " الرسالة السرية elcyC gninraeL
لتساعد الطلبة في تعليم ". وتقصد ىذه طريقة هنةوبالخصوص بدادة "الد
 .الدهارة الاستماع و الكلبم
 الحدود الدكانية -۲
بددرسة إحياء العلوم  ثامنالتنفذ الباحثة ىذا البحث لطلبة في الصف 
الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيك. وبزتار الددرسة لأن فيها تعليم اللغة 
 العربية.
 الحدود الزمانية -3
بددرسة إحياء العلوم  ثامنالف تعتقد الباحثة ىذا البحث لطلبة الص
كون أنيار قرية دوكون كرسيك في السنة و الدتوسطة الإسلبمية في شارع د
 م.20.9-10.1الدراسية 
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 توضيح بعض المصطلحات    -و
 توضح الباحثة بعض الدصطلحات التي تتعلق بهذا العنوان, وىي كما يلي:
ليها تاء التأنيث ىي مصدر صناعي اسم تلحق ياء نسبة ت : فعالية 
أي الدقياس الذي تظهر بو أىداف  34للدلالة على معتٌ الدصدر.
و الدقصود منها ىي  14ما طبق الفعل إلى أين وصول مقصودىا.
 وجود فعال أو تأثتَ أو عاقية أو إنطباع. 
تطبيقا. وىو عند السعي استعمال  -يطبق -من كلمة طبق :  تطبيق
اعداد و تنفيذ و تقونً  السخص و الأشخاص الذين يرغبون في
أما الدقصود  بالتطبيق في ىذا  74في استعمالذم بدعنتٍ يفعل الشيئ.
بلعبة " الرسالة  elcyC gninraeL لظوذج تعليمالبحث ىو التطبيق 
 –السرية " لتًقية مهارة الإستماع و الكلبم لطلبب الصف السابع 
 د. 
لذي تم تطويره بايسنكرافت, و ىو لظوذج تعليم ا :   elcyC gninraeL لظوذج تعليم
يتكون من سبع مراحل للتعلم, وىي: جلب الطلبب 
الدعرفة الأولية, إثارة الاىتمام, استكشاف, شرح, 
 14تنفيذ, تقونً و التوسع.
                                                          
   الحكمة دار, العربية الغة قواعد ملخص, نعمة فؤاد ٦
  :  من يتًجم 7
  230 : mlH ,)naparaH ayraK : ayabaruS ( reropmetnoK relupoP haimli sumaK ,AM xelA
   )الدشرق دار:  بتَوت(  الاعلم و اللغة في الدنجيد,  معلوف لويس 1
  : يتًجم من 9
 ,ignawiliS imuB : gnudnaB ( ,aynisakilpa sulp narajalebmep nad rajaleb edoteM 33 ,S afiyS ,amirkuM
 9۰0 mlh ,)٤0۰۲
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: لعبة التى تستخدم لتًقية مهارة الإستماع و الكلبم  لعبة الرسالة السرية
ثم يشكل  بتلوين مربع لشلوء بأرقام من ما يقرأه الدعلم,
  24الطلبب كلمة.
ترقية بدعتٌ جعلو  –يرقي  -مصدر من كلمة رقي :   ترقية
ومعناه يعتٍ إزدياد الكفاءة في  13راقيا أي ارتفاع.
 شيء. وىو كفاءة الدهارة.
قدرة في فهم الكلمة والجملة التي حدثها الدتكلم أو  : مهارة الاستماع
الدهارات  والإستماع إحدى الدهارة من03الوسائل الدعينة.
التي لا بد أن لؽلكها الطلبة في تعليم اللغة العربية، و 
لذدف ىذه الدهارات للبتصال بتُ الدتحدث و 
الدستمع. و مؤاشرات تقونً مهارة الاستماع ىي 
 الاصوات و التطبيق و الفهم.   
: ىي الدهارة الإنتاجية، تنتج أو تواصل الأخبار إلى  مهارة الكلبم
  93. لدسموع) في صوت اللغةالناس الأخرين (ا
تشتمل مهارة الكلبم على تنهيم، مفهوم، مفردات،   
ويركز الباحث لثلبثة  53قوائدىا و طلق اللسان .
                                                          
  يتًجم من : 10
 nad sirggni asahaB naniamrep kutnu naniamrep akenA ,nimA lurhaF amsiR nad ,dammahum ,nosilohK
 ۲30: lah ,)20۰۲ ,ibarA nasiL .VC : gnalaM ( ,barA asahab
   41 لويس معلوف, الدنجد في اللغة والأعلم,ص 00
  يتًجم من: 90
 .۰30 mlh ,)00۰۲ ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,pecA  ,nawamreH
  يتًجم من : 50
 .99 mlH .)3119 ,puorG halhir akatsup : atrakaj ( .barA asahaB narajalebmeP .nidduniaZ ,haildaR
  جم من : يتً  40
 ,ATRAKAYGOY EFPB atrakaygoy ( .artsas nad asahaB narajagnep malad naialineP .orotnayigruN nahruB
 ٦6۲ lah )0۰۰۲
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مؤشراىا فقط ىي اختيار الدفردات و التنغيم و الدفهوم 
لأن اىتمام أساس في قول الدبتدئتُ، و لا تبحث 
 الباحثة في قواعدىا و طلق اللسان لأنها شدة كثتَ
 لدبتدئتُ في ترتيب كلمة و ترتيب الكلبم باللغة العربية.
 الدراسات السابقة - ز
فعالية تطبيق لعبة الرسالة السرية لتًقية مهارة القراءة لطلبب الفصل الخامس  -0
 43. بالددرسة الإبتدائية إرشاد الأمة كيديك موجوكرتو
 د78111115 لزمد إحسان:   الباحثة
 1019:   السنة 
تطبيق لعبة ذا البحث نبحث الدشكلة عن كيف ى : تعليق البحث
و كيف فعالية تلك لعبة لتًقية مهارة القراءة. تلك البحث ىو الرسالة السرية 
والتجربي. والأسلوب جمع البيانات  "set-t"بحث الكمية بالستعمال 
بالستعمال الدلبحظة و الدقابلة و الإستبيانات و الإختيار و الوثائق. والمجتمع 
الخامس بالددرسة الإبتدائية إرشاد الأمة   ىو جميع التلبميذ فصلالبحث 
التلبميذ, بإستعمال الأسلوب  51بعدد عينة البحث  كيديك موجوكرتو
. وبرليل النتيجة الإختبار بالتحاسب الإحصائى gnilpmaS modnaR elpmiS
والحاصل الإختبار للمجموعة  942,10يعتٌ للمجموعة الضابطة = 
). من البيان السابق 141,5 >22,0اللوحة ( T و 31,9التجريبة = 
مقبولة بدعتٌ وجود  )aH( مردودة والفرضية البدلية )oH(الفرضية الصفرية 
لعبة الرسالة السرية لتًقية مهارة ترقية كفاءة القراءة لتلبميذ. إذن وجود تأثتَ 
 القراءة لطلبب الفصل الخامس بالددرسة الإبتدائية إرشاد الأمة كيديك
 .موجوكرتو
                                                          
٤3
 1019, فعالية تطبيق لعبة الرسالة السرية لتًقية مهارة القراءة لطلبب الفصل الخامس بالددرسة الإبتدائية إرشاد الأمة كيديك موجوكرتو, سانلزمد إح  
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. رائحة المحمودة الفرق بتُ ىذا البحث والبحث العلمي الذي قدمو 
لعبة الرسالة السرية لتًقية مهارة كيف فعالية البحث العلمي لو يبتُ عن  
 gninraeL لظوذج تعليم. أما ىذا البحث فتبتُ عن كيف فعالية تطبيق القراءة
 . لإستماع و الكلبملتًقية مهارة ا و لعبة " الرسالة السرية " elcyC
لتًقية مهارة الاستماع لدى  sotaruM droW cibarA nraeLفعالية استخدام   -۲
الطلبب في الفصل السابع (ج) بددرسة ىاشم أشعري الدتوسطة الإسلبمية 
 33. بغسري سوكودونو سيدوارجو
 د31151111نساء رحمتك دوي :   الباحثة      
 1019:   السنة   
ذا البحث نبحث الدشكلة عن كيف استخدام : ى  تعليق البحث  
. تلك البحث ىو بحث لتًقية مهارة الاستماع sotaruM droW cibarA nraeL
والتجربي. والأسلوب جمع البيانات بالستعمال  "set-t"الكمية بالستعمال 
الدلبحظة و الدقابلة و الإستبيانات و الإختيار و الوثائق. والمجتمع البحث ىو 
 الخامس بالددرسة الإبتدائية إرشاد الأمة كيديك موجوكرتوذ فصل جميع التلبمي
 modnaR elpmiSالتلبميذ, بإستعمال الأسلوب  51بعدد عينة البحث 
. وبرليل النتيجة الإختبار بالتحاسب الإحصائى يعتٌ للمجموعة gnilpmaS
 Tو  151,9والحاصل الإختبار للمجموعة التجريبة =  371,49الضابطة = 
مردودة  )oH(). من البيان السابق الفرضية الصفرية 111,1 >31,1( اللوحة
مقبولة بدعتٌ وجود ترقية كفاءة الإستماع لتلبميذ. إذن  )aH( والفرضية البدلية
لتًقية مهارة الاستماع   sotaruM droW cibarA  nraeL وجود تأثتَ استخدام
                                                          
 لتًقية مهارة الاستماع لدى الطلبب في الفصل السابع (ج) بددرسة ىاشم sotaruM droW cibarA nraeLفعالية استخدام   ،نساء رحمتك دوي 60
  6111أشعري الدتوسطة الإسلبمية بغسري سوكودونو سيدوارجو، 
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توسطة الإسلبمية لدى الطلبب في الفصل السابع (ج) بددرسة ىاشم أشعري الد
 .بغسري سوكودونو سيدوارجو
. رائحة المحمودة الفرق بتُ ىذا البحث والبحث العلمي الذي قدمها 
  sotaruM droW cibarA  nraeL استخدامكيف البحث العلمي لذا يبتُ عن  
 لظوذج تعليم. أما ىذا البحث فيبتُ عن كيف فعالية تطبيق لتًقية مهارة الاستماع
 . لتًقية مهارة الإستماع و الكلبم و لعبة " الرسالة السرية " elcyC gninraeL
 خطة البحث - ح
 : مقدمة الباب الأول )أ (
 خلفية البحث )0(
 قضايا البحث )۲(
 أىداف البحث )3(
 منافع البحث )٤(
 حدود البحث )3(
 توضيح بعض الدصطلحات )٦(
 الدراسة السابقة. )6(
 : الدراسة النظرية الباب الثاني )ب (
 اعستم: برتوي على مهارة الا  الفصل الأول )0(
  :  برتوي على مهارة الكلبم  الفصل الثاني )۲(
 لظوذج تعليم : برتوي على  الفصل الثالث )3(
 ELCYC GNINRAEL
برتوي على لعبة الرسالة :   الفصل الرابع )٤(
 السرية
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 لظوذج تعليم: برتوي علي  الخامس الفصل )3(
بلعبة الرسالة  elcyc gninrael
 السرية
 : طريقة البحث الباب الثالث ) ج(
 نوع البحث )0(
 مع البحث وعينتولرت )۲(
 متغتَ البحث )3(
 فروض البحث )٤(
 طريقة جمع البيانات )3(
 بنود البحث )٦(
 برليل البيانات )6(
 الباب الرابع : الدراسة الميدانية ) د(
إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية لمحة تاريخ عن مدرسة  )0(
 .دوكون كرسيك
 لظوذج تعليمتطبيق  عرض البيانات وكيفية التحليل عن )۲(
لتًقية مهارة رسالة السرية " بلعبة " ال ELCYC GNINRAEL
ثامن بددرسة إحياء الالاستماع و الكلبم لطلبة الصف 
 .العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيك
 الباب الخامس : خاتمة البحث ) ه(
 نتائج البحث )0(
 قتًاحاتالد )۲(
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 مهارة الاستماع - أ
 تعريف مهارة الاستماع  -1
نساني الدقصودة التي تهدف إلى الاستماع ىو عملية الإ 
 ٦3الإكتساب والفهم والتحليل والتفستَ والاشتقاق ثم البناء الذىتٍ.
إلى حد ما حتى الآن، ولم تكن قد  الاستماع ىو مهارة يتم بذاىلها
حصلت على مكان معقول في تدريس اللغة. لا تزال تفتقر إلى الدواد في 
التسجيل في  شكل الكتب الددرسية واقتًاحات أخرى، مثل
  63إندونيسيا.
مهارة الاستماع أولى الدهارات التي لؽر بها الطفل في اكتساب  
لغتو الأم، ولؽر بها متعلم اللغة الأجنبية. ومن الدعلوم أن من لا يسمع لا 
يتكلم، والأصم من الصغر يكون أبكما، ولذا يغلب على من فقد 
 23(لغة الإشارة).ىاتتُ الحاستتُ أن يكون في برنامج تعليمي واحد 
 أهمية مهارة الاستماع -2
للبستماع ألعية كبتَة في حياتنا، إنو الوسيلة التي اتصل بها  
الإنسان في مراحل حياتو الأولى بالآخرين، عن طريقو يكتسب 
الدفردات، ويتعلم ألظاط الجمل والتًاكيب، ويتلقى الأفكار والدفاىيم، 
. غة، كلبما وقراءة وكتابةوعن طريقو أيضا يكتسب الدهارات الأخرى لل
                                                          
  ٦3   304.)، ص6891، الجزء الثاني، (جامعة أم القرى معهد اللغة العربية: الدرجع فى التعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرىرشدى أحمد طعيمة، 
 يتًجم من : 81
 ,)0019,tesffO ayrakadsoRajameR .TP : gnudnaB ( ,bara asahab narajalebmep igolodoteM ,nawamreH pecA
 150 mlh
  411)، ص. 1341، (العربية للجميع: إضاءات لدعلمي اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها عبد الرحمن بن إبراىيم الفوزان، 20
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أما من حيث ألعية الاستماع في عملية التعليمية فقد ثبت بالبحث أن 
% من لرموع الوقت 53الطلبب يتعلمون عن طريق القراءة بنسبة 
الذي يقضونهم في التعلم، فبينما يتعلمون عن طريق الكلبم حول 
 93.% من ىذا الوقت الثالث51% ويتعلمون عن طريق الاستماع 11
 أهداف مهارة الاستماع -3
) الذي نقلها عبد 1991:  16-95قال أحمد فؤاد عليان ( 
الوىاب رشيدي ولشلوءة النعمة: إن أىداف تعليم مهارة الاستماع كما 
 ۰٦يلي:
 قدرة الاستماع والاىتمام والتًكيز على الدادة الدستمعة. ) أ(
 قدرة الاتباع عن الدستمعة واتقانها بدناسبة الأىداف عن مهارة ) ب(
 الاستماع.
قدرة التفاىم عن الدادة الدستمعة  من قول الدخاطب بسرعة  ) ج(
 ودقة.
إغراس عادة الإنصات التي تناسب مع قيمة المجتمع والتًبية  ) د(
 الدهمة.
 إغراس ناحية الجمال عند الاستماع. ) ه(
القدرة لدعرفة معاني الدفردات التي تتناسب مع سياق الكلبم  ) و(
 الدسموع.
لى الكلبم الدسموع وابزاذ القرار القدرة على إصدار الحكم ع ) ز(
 الدناسب.
 
  
                                                          
  614-514)، ص.6891، (جامعة أم القرى معهد اللغة العربية: ، الجزء الثانيالدرجع فى التعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرىرشدى أحمد طعيمة،  19
يترجم من :     
۰٦
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 أنواع مهارة الاستماع -4
 ارسها الإنسان فى حياتو وبدكن أن نذكرلشىناك أنواع كثتَة للبستماع 
 :01بعضها فيما يلى
 الاستماع الدركز ) أ(
حياتو فى التعليم  فيارسو الإنسان مىو استماع يقظ بد 
ات، وفي ىذا النوع الرسمية، والاستماع إلى المحاضر  والاجتماعات
ويفهمها بدقة وتركيز، ولا يستغتٌ  يركز الدستمع على الدعاني،
 إنسان عن ىذا النوع في حياتو.
 الاستماع غتَ الدركز ) ب(
أو مايسمى بالاستماع الذامشي غتَ الدؤثر، وىو نوع من   
شائع ومنتشر في الحياة مثل: الاستماع إلى الدذياع، أو  الاستماع
إذا أردنا أن لضولو إلى استماع مركز فعلى  وعالتلفاز. وىذا الن
بحلبوة أسلوبو، وطلبوة عرضو،  الدتحدث أن لغذب الدستمعتُ
ذلك شد انتباه  وقدرتو على التشويق والإثارة، فهو إن فعل
 الدستمعتُ، ودفعهم إلى التًكيز والاستماع لدا يقول.
 الاستماع الدتبادل ) ج(
 الدناقشة حول ىو الذي يكون فيو الأفراد مشبتًكتُ في  
معتُ، فيتكلم واحد ويستمع إليو الباقون، ثم يتكلم  موضوع
أثناء المحادثة أو الدناقشة تساؤلات من  غتَه وغتَه وىكذا، وفي
 وتوضيحها. الدستمعتُ ويقوم الدتكلم بالرد عليها
 
 الاستماع التحليلي ) د(
                                                          
 ,barA asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW ludbA
 31 mlh ,)0019 ,sserP ikilaM NIU :gnalaM(
01
 .65-55). ص: 1991(رياض: دار الدسلم للنشر والتوزيع، تدريسها الدهارات اللغوية مايتها وطرائقأحمد فؤاد عوليان،   
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وىذا لػتاج إلى خبرة سابقة عند الدستمع يستطيع   
ع الكلبم الدسموع لذذه الخبرة، فيفكر الدستمع لؼض بواسطتها أن
وقد يكون ماسمعو ضد خبرتو الشخصية،  فيما سمعو من الدتكلم،
الدستمع في برليل ماسمع وما  أو لؼتلف عنها. وعندئذ يأخذ
 يسمع.
 الاستماع الناقد ) ه(
وىذا النوع تابع للنوع السابق، فقد لػلل الدستمع   
سمعو بعد برليلو،  د ينقد ماىذا ولا ينقد، وق مايسمع، ويكتفى
ماسمعو من التحدث وإبداء الرأي  وىو يقوم على أساس مناقشة
النوع يلزمو ربط الكلبم  فيو بالدوافقة أو لسالفة، وكما قلنا ىذا
الدسموع مع  الدسموع بالخبرات السابقة، والتًكيز على الكلبم
 اليقظة والانتباه.
 الاستماع من أجل الحصول على الدعلومات ) و(
وىذا النوع لو ىدف واضح، فهو يكون من أجل   
اكتساب معرفة، أو لػصيل الدعلومات، ويكون في الدروس 
التعليمية، وفي الاستماع لشخصية مرموقة، أو لسماع الأخبار 
من أجزىة الدذياع أو التلفاز. وىذا النوع لػتاج إلى البتًكيز 
ومات الدراد واليقظة والانتباه لاستيعاب أكبر قدر لشكن من الدعل
 الحصول عليها.
 طريقة تعليم مهارة الاستماع -5
الاتصل الى العنصور الرابع من عناصر منهج اللغة العربية ألا و ىو طريقة  
 91التعليم، أما بالنسبة لطريقة تعليم الاستماع بثلبث مراحل:
                                                          
۲٦
 .17، ص:ة العربيةتدريس الفنون اللغالدكتور على أحمد مدكور،   
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الدرحلة الأولى، و ىي مرحلة الإعداد، فماّدة الاستماع لا بّد أن  ) أ(
لفا، و لا بد أن إختارىا بحيث تناسب تكون قد أعدت س
 .قدرات التلميذ، و يبحث تتفق مع حاجاتهم و اىتمامهم
الدرحلة الثانية، و ىي مرحلة التنفيذ، ففى أثناء الاستماع نفسو  ) ب(
يوجو الدّدرس نظر تلبميذه الى النقاط البارزة فى الدوضوع و يوضح 
 .لذم ما قد ينسونو من أسماء و أرقام
ثة، ىي الدرحلة الدتابعة، في ىذه الدرحلة يناقش الدّدرس الدرحلة الثال ) ج(
من لو رغبة فى الدناقشة من تلبميذه، و يسألذم فيما استمعوا اليو 
لدعرفة مدى ما برقق من أىداف و تقونً الدوقف كلو لتفادى 
 الأخطاء التى حدث في موقف لا حق.
 المؤاشرات في تقويم مهارة الاستماع -6
 إلصاز أىداف تعليم مهاة الاستماع كما يلي : في العامر التصو ا أم 
 تعرف الأصوات العربية وبسييز ما بينها من اختلبفات ذات دلالة ) أ(
 تعرف الحركات الطويلة والحركات القصتَة والتمييز بينها ) ب(
 التمييز بتُ الأصوات ا اورة في النطق والدتشا ة في الصوت  ) ج(
 والتمييز بينهاإدراك العلبقات بتُ الرموز الصوتية والدكتوبة   ) د(
إدراك أوجو التشابو والفرق بتُ الأصوات العربية وما يوجد في  ) ه(
 لغة الطالب الأولى من أصوات
 التقاط الأفكار الرئيسية ) و(
فهم ما يلقي من حديث باللغة العربية وبإيقاع طبيعي في حدود  ) ز(
 الدفردات الددروسية
 انتقاء ما ينبغي أن يستمع إليو ) ح(
 ية والأفكار الثانويةالتمييز بتُ الأفكار الرئيس ) ط(
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 تعرف التشديد والتنوين وبسييزلعا صوتيا ) ي(
 التمييز بتُ الحقائق والاراء من خلبل سياق المحادثة العادية ) ك(
 متابعة الحديث وإدراك ما بتُ الجوانبة من علبقات ) ل(
 معرفة تقاليد الاستماع وادابو ) م(
الاستماع إلى اللغة العربية وفهمها دون أن يعوق ذلك قواعد  ) ن(
 لدعتٌتنظيم ا
 إدراك مدى ما في بعض جوانب الحديث من تناقص ) س(
إدارك التغيتَات في الدعاني النابذة عن تعديل أو برويل في بنية  ) ع(
 الكلمة
التكيف مع إقاع الدتحدث، فيلتقط بسرعة أفكار الدسرعتُ في  ) ف(
 الحديث ويتمهل مع الدبطئتُ فيو
 التقاط أوجو التشابو والاختلبف بتُ الاراء ) ص(
 التي يتناولذا الدتكلم في حديثوأحداث تبزيل ال ) ق(
 استخلبص النتائج من بتُ ما سمعو من مقدمات(ر)   
 التمييز بتُ نغمة التأ:د والتعبتَات ذات الصبغة الانفعالية ) ش(
استخدام السياق في فهم الكلمات الجديدة، وإدراك أغراض  ) ت(
 الدتحدث
إدراك ما يريد الدتحدث التعبتَ عنو من خلبل النبر والتنغيم  ) ث(
 3٦دي.العا
 
 
 
 
                                                          
3٦
 انظر دليل عمل في إعداد الدواد التعليمية لبرامج تعليم اللغة  
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 مهارة الكلام  - ب
 تعريف مهارة الكلام -1
قدرة على امتلبك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر  الكلبم ىو   
في حياة الإنسان. ففيها تعبتَ عن نفسو وقضاء لحجاتو وتدعيم لدكانتو 
بتُ الناس. الكلبم ىو ما يصدر عن الإنسان ليعبره عن شيء لو دلالة 
 41ن سر الكلبم وروحو في إفادة الدعتٌ.في ذىن الدتكلم والسامع، لأ
في لزاولة تعليم اللغة، خاصة اللغة الثانية لابد أن يشتمل على    
أربعة مهارات، وىي: الاستماع والكلبم والقراءة والكتابة. يعد الكلبم ىو 
الفن من الفنون اللغة الأربعة بعد الاستماع. والكلبم يكون من اللفظ 
ت الدشتمل على بعض الحروف. أما الإفادة ىي والإفادة، اللفظ ىو الصو 
مادامت على معتٌ من الدعاني في ذىن الدتكلم والسامع أو على العقل في 
 ذىن الدتكلم.
الكلبم ىو نطق الأصوات اللغة العربية لغيد وصحيح مناسب   
والكلبم ىو جزء من  31للؤصوات القادمة من لرارج معروف لغوي.
نتجة، يتطلب مهارة الكلبم التمكن من بعض مهارات اللغوية النشطة الد
 الجوانب وقواعد استخدام اللغة.
مهارة الكلبم ىو يتحدثون باستمرار إلى ما لا نهاية دون تكرار   
نفس الدفردات باستخدام نطق الأصوات. مهارة الكلبم ىو أىم الدهارة 
تبر في اللغة. لأن الكلبم ىي جزء من الدهارة الدراسة للطلبب، فلذلك تع
 11مهارة الكلبم جزءا أساسيا في تعليم اللغة الأجنبية.
                                                          
 941)، ص 6111لنشر، إبراىيم لزمد عطاا، الدرجع في تدريس اللغة العربية، (القاىرة: مركز مكتب ل 39
 يتًجم من: 19
 asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW ludbA
 92 mlh ,)00۰۲ ,sserP ikilaM NIU :gnalaM( ,barA
 نفس الدرجع:  79
 22 lah ,ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW ludbA
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 أهمية مهارة الكلام -2
إن الكلبم أو التحدث مهم لأنواع النشاط اللغوي للكبار أو   
الصغار على السواء. فالناس يستخدمون الكلبم أكثر من الكتابة في 
 حياتهم أي أنهم يتكلمون أكثر لشا يكتبون ولؽكن أن يعتبر الكلبم جزء
 71مهم في الدمارسة اللغوية واستخدامتها.
إن الكلبم امر مهم في الحياة لأن الإنسان خلقو الله وىو لسلوق  
إجتماعي عن آخر والكلبم يوصل من إحساس الإنسان وأفكاره إلى 
 11الآخرين في لرتمعو، وأما ألعية الكلبم فكما يلي:
بل أن يكتب، الكلبم ىو فهم الوسيلة إلى الكتابة، فالإنسان يتكلم ق ) أ(
 ولذلك فإن الكلبم خادم الكتابة.
كان تدريب الكلبم ليعود الإنسان في تعبتَ أفكاره والقدرة على  ) ب(
 مواجهة الآخرين.
كان الحريات في زمان الآن مثل حرية التعبتَ والدناقشة وإبداء الرأي  ) ج(
والإقناع. ولا يستطيع الإنسان من حرية التعبتَ والدناقشة وإبداء 
 ناع الا بالتدريب على الكلبم في النفس.الرأي والإق
 بالكلبم لػصل الإتصال مع الإنسان ويبعد الإنقطاع. ) د(
 يستطيع الكلبم أن ينظر الإنسان من اللهجة والجنس والثقافة. ) ه(
 والكلبم وسيلة الإقناع والفهم بتُ الدتكلم والدخاطب. ) و(
 والكلبم وسيلة لتنفيس الفرد ما يعاني الإنسان. ) ز(
 مأهداف مهارة الكلا  -3
 21تعليم مهارة الكلبم في الددرسة لؽلك الأىداف، فهو: 
                                                          
 171)، ص 1111، (دار الفلبح: عمان، لدراسيةالدهارات اعلي الخوالي،  19
 73)، ص 1991، (مكتبة النهضية الدصرية: القاىرة، طرق تدريس اللغة العربيةإبراىيم لزمد عطاا،  29
 يتًجم من: 15
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 ليستطيع أن يتكلم باللغة العربية. )أ (
 ليستطيع أن يتكلم الكلمة الدختلفة أو الدسمى. )ب (
 ليستطيع أن لؼتلف الكلمة الذي قرئ الطويل أو القصتَ. )ج (
يستطيع أن يتكلم الفكرة باستخدام الكلمة بأسس القواعد (علم  )د (
 النحوى).
ن يستخدم الأعضاء من قواعد اللغة العربية ىو علبمة يستطيع أ )ه (
الدذكر، علبمة الدؤنث، علبمة الدنادى، علبمة الحال، علبمة 
الفعل، علبمة الفاعل، علبمة الدفعول وما إلى ذلك الذي يتعلق 
 بالوقت.
 يستطيع أن يتكلم الكلمة اللغوي الذي يتعلق بالعمر والدنزلة. )و (
 اللغة العربية. يستطيع أن يبحث ويتعمق الكتب )ز (
 يستطيع أن يتكلم الكلمة الوضح والدفهوم بنفسو. )ح (
يستطيع أن يفكر اللغة العربية ويتكلم اللغة العربية بالسارع في أي  )ط (
 المحال والحال.
قال رشدي أحمد طعيمة أن ىناك عرض لكفاءة مهارة الكلبم،  
 ۰6ىو:
 يقدر أن يبادلالأفكار خاصة في أثناء الدناقشات أو الكلبم مع )أ (
 الأستاذ.
 لغب عن الأسئلة بدقيق. )ب (
 يقدر أن يناسب أسلوب اللغوي باللهجة والجنس والثافة. )ج (
 
                                                                                                                                                               
-la mulU-la dah’aM :atrakaJ) ,malaK-la mil’aT horikkazduM ,riysaB-la hallA dbA damhA
 0 mlh ,)hayinudnI ib hayibarA-la aw hayimalsI
 21 )، ص4111رشدي طعيمة، الأسس العامة لدناىج تعليم اللغة العربية، (القاىرة: دار الفكر العربي،  05
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 أنواع الكلام -4
 06ينقسم الكلبم إلى قسمتُ رئيسيتُ: 
 الكلبم الوظيفي  ) أ(
وىو ما يؤدي غرضا وضيفيا في الحياة في لزيط الإنسان،   
الكلبم الوظيفي ىو الذي يكون الغرض منو اتصال الناس بعضهم 
ببعض، لتنظيم حياتهم، وقضاء حاجاتهم، مثل: المحادثة، الدناقشة، 
واحاديث الإجتماعات، البيع والشراء، واحاديث والخطب 
 السياسية والإجتماعية، واحاديث السمر.
والكلبم الوظيفي ضروريفي الحياة، لا يستغتٌ عنو   
ة إنسان، ولا لؽكن أن تقوم الحياةبدونو، فهو لػقق الدطالب الدادي
والإجتماعية، ولالػتاج ىذا النوع لاستعداد خاص، ولا يتطلب 
أسلوبا خاصا، ومواقف الحياة العلمية في الوقت الحاضر تتطلب 
التدريبعلى ىذا النوع من التعبتَ الذي لؽارسو الدتكلم في حياتو في 
 العمل، وفي الأسواق، وفي وسائل الإعلبم الدسموعة والدرئية.
 الكلبم الإبداعي ) ب(
صد بو: إظهار الدشاعر، والإفصاح عن العواطف يق  
وخلجات النفس، وترجمة الإحساسات الدختلفة بعبارة منتقاة 
اللفظ، جيدة النسق، بليغة الصياغة بدا يتضمن صحتها لغويا 
ولضويا، بحيث تنقلها إلى الآخرين بطريقة مشوقة مثتَة ىي الأداء 
اركة الوجدانية لدن الأدبي، وبحيث تنقل سامعها أو قارئها إلى الدش
قالذا؛ كي يعيش معو في جوه، وينفعل بانفعالاتو، ولػس بدا أحس 
                                                          
 311-111)، ص 3991أحمد فؤاد عليان، الدهارات اللغوية ماىيتها وطريق تدريسها، (الرياض: دار الدسلم،  95
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ىو بو مثل: التكلبم عن جمال الطبيعة، أو الدشاعر العاطفية، أو 
 التذوق الشعري، أو النشر القصصي، أو التكلم عن حب الوطن.
وىذا النوع ضروري في الحياة، فعن طريقة لؽكن التأثتَ في   
العامة بإثارة الدشاعر، وبرريك العواطف لضو ابذاه معتُ، الحياة 
فأسلوبو الأدبي من خصائصو إثارة الأحاسيس، وبرريك العواطف، 
 و كم من كلمات كان لذا فعل السحر في نفوس الناس.
وينبغي ملبحظة أن كلب النوعتُ من التعبتَ الوظيفي   
، بل قد والإبداعي، لا ينفصل أحدلعا عن الآخر انفصالا كليا
يلقيان، فكل موقف تعبري ىو مواقف للتعبتَ الوظيفي، والإبداعية 
 صفة تلحق بالتعبتَ الوظيفي بدرجات متفاوتو.
ضروري  –كما قلنا   –وكلب التعبتَين الوظيفي والإبداعي   
لكل إنسان في المجتمع الحديث، فالتعبتَ الوظيفي لػقق للئنسان 
عية، والتعبتَ الإبداعي لؽكنو حاجتو من الدطالب الدادية والإجتما
 من أن يؤثر في الحياة العامة بأفكاره وشخصيتو.
 خطوات تدريس مهارة الكلام -5
 ۲6الخطوات التي لؽكن استخدام الأساتيذ في تدريس مهارة الكلبم: 
 للمبتدئتُ ) أ(
بدأ الدعلم لتدريب الكلبم بإعطاء الأسئلة الذي لغب أن  )0(
 يكون الإجابة للطلبب.
من الطلبب لتعلم نطق الكلمة وتركيب  في وقت نفس طلب )۲(
 الجمل وتعبتَ عن الأفكار.
                                                          
97
 يتًجم من:  
 NIU :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP igetartS nad edoteM ,dimaH ludbA nad ,afotsuM irsiB
 22 mlh ,)۲0۰۲ ,sserP ikilaM
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يركب الدعلم الأسئلة التي قد أجاب الطلبب حتى تكون  )3(
 الدوضوع الكميل.
يطلب الدعلم الطلبب لإجابة تدريب الشفوية وخفظ المحادثة  )٤(
 أو إجابة الأسئلة الدتعلقة بدضمون النص التي قد قرأ الطلبب.
 للمتوسطة  ) ب(
 م عن طريقة لعبة الدور.تعلم الكلب )0(
 مناقشة عن الدوضوع الدعتُ. )۲(
 لػكي عن الأحداث التي مرت بها الطلبب. )3(
لػكي عن الدعلومات التي يسمع من التلفزيون أو  )٤(
 غتَىا.
 للمتقدمتُ(ج) 
 اختيار الدعلم الدوضوع لدمارسة الكلبم. )0(
الدوضوع الدختار لغب أن يكون لشتعا متعلقا بحياة  )۲(
 الطلبب.
 الدوضوع واضح ولزدود. لغب أن يكون )3(
دعا الطلبب لاختيار الدوضوعتُ أو أكثر حتى حرا  )٤(
 في اختيار الدوضوع التحدث عما يعرفونهم.
 التقويم في تعليم مهارة الكلام -6
اىداف بذريبة كفاءة اللغة العربية لقياس كفاءة الطلبة في   
استخدام اللغة العربية صحيحا. ومن التجيبات الذي يستخدم لقياس  
 :36ءة مهارة كلبم الطلبة كماتليكفا
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 IKILAM NIU :gnalaM ( ,malsi iduts kutnu bara asahab naupmamek rukugnem ,dimaH ludbA
  91-53 mlh )1019 ,SSERP
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 وصف الصورة أو قصة الدختصر ) أ(
يطلب الطلبب أن يصّور الصورة شفويا. ويعطى الدعلم أسئلة حول 
 الصورة. 
 ماذا بسثل ىذه الصورة؟ )0(
 ما الأدوات التي فيها ؟  )۲(
 من لغلس على الدقاعد ؟ )3(
 ماذا  ترى على الحائط ؟  )٤(
 ماذا يفعل الدعلم ؟ )3(
 وصف الخبرة ) ب(
ب أن يقصوا خبرتهم بالدوضوع أو دون يطلب الطلب 
الدوضوع. مثل تكلم عن الرحلة التي شاركت فيو!  اتبع النقاط 
 التالية:
 متي تتحرك للرحلة ؟ )0(
 إلى أين الرحلة ؟ )۲(
 مع من تشارك الرحلة ؟ )3(
 كم ساعة تستغرق لبرحلة ؟ )٤(
 الدقابلة أو الحوار ) ج(
يعمل الدقابلة بحوار بتُ الطالبان أو بتُ الدعلم والطالب 
 الدوضوع والدعيار الدعّتُ, مثل : ب
 : السلبم عليكم الددرس
 : ............ الطالب
 : ماسمك ؟ الددرس
 : ............ الطالب
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 : من أين أنت ؟ الددرس
 : ........... الطالب
 : أين تسكن ؟ الددرس
 التعبتَ الحر ) د(
يطلب الطلبب أن يتكلم باللغة العربية بالدوضوع أو دون الدوضوع 
 لوقت الدعتُ. مثل : في ا
 دقائق : 7-5تكلم عن الدوضوعات الآتية حول 
 السكن )0(
 العمل )۲(
 الصحة والدرض )3(
 في البيت )٤(
 في الددرسة )3(
 التبادل أو الجدال ) ه(
 يستخدم ىذه التجريبة للمتقدم. مثل : 
 ىل توافق أو لاتوافق؟ ولداذا؟ 
 الزواج السعيد ىو الذي برلو من الدشكلبت )0(
 . سببها الآقاربأكثر الخلبفات بتُ الزوجتُ   )۲(
 العرض من الزواح الاستماع بالحياة. )3(
وليتباعد عن الشخصية في تقدنً بذريبة كفاءة اللغة العربية، فلببد 
 الدعلم أن يثبت معيار التقدير تفصيلب مثل:
 فصاحة. برتوى علي فصيحة النقط والنبر والتنغيم.  )0(
 السداد تركيب اللغة في النحو والصرف.     )۲(
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 قويم تعليم مهارة الكلامالمؤشرات في ت -7
 كما قال برىان أّن الدؤشرات في تقونً تعليم مهارة الكلبم : 
 تغنيم  ) أ(
 لايفهم الكلبم غالبا. )0(
كثرة الخطأ الدتكرر و اللهجة القوية التي تصعب فهما، ويريد    )۲(
 التكرار دائماز.
أثر اللهجة الأجنبية (الإقليمة) التي بذبر الناس على  )3(
 مة الخطيئة تسبب سوء الفهم.الإستماع بعناية، الكل
أثر اللهجة الأجنبية (الإقليمة) الكلبم الخطأ لاتسبب سوء  )٤(
 الفهم. 
 لا لػدث خطأ الكلبم، وتقتًب اللهجة الدعيارية.  )3(
 الكلبم معيار ( أجنبي : مثل الناتقتُ بها) )٦(
 القواعد  ) ب(
 استخدام القواعد على الأغلب غتَ مناسب. )0(
 تثقل على طلبقة ىناك خطأ في استخدام الأساليب التي )۲(
 الكلبم. 
 لػدث خطأ غالبا في استخدام الأساليب الدعينة. )3(
لػدث خطأ في استخدام الأساليب الدعينة، ولكنها لا تثقل  )٤(
 علي طلبقة الكلبم.
 لػدث خطأ قليل ولكنو ليس في استخدام الأساليب. )3(
 لا لػدث جطأ في عملية مقابلة الا اثنتُ علي الأكثر. )٦(
 الدفردات ) ج(
 فردات غتَ مناسب بل، ولوكان لزادثة أساسية.استخدام الد )0(
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اتقان الدفردات لزدد جدا على الاحتياجات الأساسية  )۲(
 الشحسية.
اختيار الدفردات غالبا غتَ مناسب وبرديد اتقان الدفردات  )3(
 تثقل على طلبقة الكلبم في مسألة الاجتماعية والدهتية.
استخدام الدفردات التقنية مناسب في لزادثة حول مسكلة  )٤(
 معينة، ولكن استخدام الدفردات الكلمات الشائعة. 
استخدام الدفردات التقنية أوسع وأذق، والدفردات جيدة حول  )3(
 إجتماعي.
 استخدام الدفردات التقنية و عاّمة وواسع وذقة.  )٦(
 الطلبقة ) د(
 توقفت المحادثة علي الدوام وتسبب وقوف الدقابلة. )0(
 بسهلت لزادثة إلا في جملة قصتَة. )۲(
دثة غالبا، والجملة في بعض الأحيان غتَ ظهر شكوك المح )3(
 صحيحة.
شكت المحادثة أحيانا، وبذمع الكلمة في بعض الأحيان غتَ  )٤(
 صحيحة.
الكلبم فصيح وصحيح ولكن في بعض الأحيان كان نقص  )3(
 بستَ ذقة.
الكلبم فصيح و لطيف في كل امر ( أي أجنبي مثل  )٦(
 الناطقتُ بها)
 فهم ) ه(
 .لاتفهم المحادثة البسيطة إلا قليلب )0(
 تفهم المحادثة البسيطة بطيئا، وبرتاج ألى تفستَ و تكرير. )۲(
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تفهم المحادثة البسيطة ذقة، و برتاج إلى شرح و تكرير إلا في  )3(
 الأمر الدعتُ.
 تفهم المحادثة العادية جيدا، وبرتاج إلى تكرير وشرح أحيانا. )٤(
 تفهم المحادثة العادية في كل أمر، إلا في الكلبم الدعتُ. )3(
العادية كما يفهم العربيون ( أي أجنبي مثل  تفهم المحادثة )٦(
 ٤6الناطقتُ بها) 
 )elcyc gninrael( دورة التعلم  نموذج تعليم  - ج
 )elcyc gninrael( دورة التعلم  نموذج تعليمتعريف  -1
 36الدتمحور حول الطالب. لظوذج تعليمىو   elcyc gninrael 
حول  )elcyc gninrael(دورة التعلم  لظوذج تعليمبعبارة أخرى يتمحور 
الطالب يعمل الدعلم كوسيط. أو يتكون لظوذج دورة التعلم من مراحل 
الأنشطة الدنظمة بطريقة بسكن الطلبب من السيطرة علي الكفاءات التي 
لغب برقيقها في التعلم من خلبل لعب دور نشط. لغب أن يتم طرح 
البنائية. التي تقوم علي  tegaip دورة التعلم لأنها تتفق مع نظرية التعليم
أن التعلم ىو تطوير الجوانب الدعرفية التي تشمل علي البنية  tegaipتذكر 
والمحتوى والوظيفة. الذياكل الفكرية ىي منظمات عقلية رفيعة الدستوى 
لدى الطلبب في حّل الدشكلبت. المحتوى ىو السلوك النموذجي للؤفراد 
ىي عملية في  في الاستجابة للمشاكل التي لا يواجهوىا، أن الوظيفة
 تنمية الفكر تشتمل على التكيف والتنظيم.
وأّما لشيزة دورة التعلم ىي أن كل طالب يتعلم فردا الدادة  
التعليمية التي أعدىا الدعلم، ثم يتم تقدنً نتائج التعلم الفردي إلي 
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المجموعة ليتم مناقشتها من قبل اعضاء المجموعة، ويكون جميع أعضاء 
 ٦6ن الإجابة الشاملة كمسؤولية مشتًكة.المجموعة مسؤولتُ ع
 )elcyc gninrael( خطوات نموذج تعليم دورة التعلم  -2
، ويصف عملية  tegaipدورة التعلم ىو  من أحد الدبادرين لنموذج تعليم
  E3التعلم بأنها تشتمل على خمس مراحل تسمي 
 مرحلة الاشتباك ) أ(
ين تهدف ىذه الدرحلة ألي إعداد الدتعلمتُ ليكونوا مشرد 
في ابزاذ الدرحلة التالية من خلبل استكشاف معارفهم وأفكارىم 
الأولية ومعرفة إمكانية وجود مفاىيم الخاطئة في التعلم السابق، 
وفي مرحلة الاستباك فإن اىتمام الدتعلمتُ وفضولذم حول 
الدوضوع الذي سيتم تدريسة سوف يثار. في ىذه الدرحلة يدعى 
ات حول الظواىر التي سيتم دراستها الدتعلم أيضا إلى إجراء تنبؤ 
 وإثباتها في مرحلة الاستكشاف. 
 مرحلة الاستكشاف ) ب(
في ىذه الدرحلة، لؽنح الطلبب الفرصة للعمل معا في  
لرموعات صغتَة بدون تعليم مباشر من الدعلم لاختبار التنبؤات 
والأداء وتسجيل الدلبخطات والأفكار، من خلبل الانشطات 
مراجعة الأدبيات. في ىذه الدرحلة، يعمل مثل العمل الدختَ و 
الدعلم كوسيط وحافز الغرض الأساسي من ىذه الدرحلة ىو 
التحقيق من تلك الدعرفة التي لؽتلكها الطلبب سواء كانت 
 صحيحة أو لاتزال خاطئة أو ربدا خاطئة أو جزئيا صحيحا.
 مرحلة التفستَ ) ت(
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في ىذه الدرحلة، يشجع الدعلم الطلبب على شرح  
اىيم في جملهم الحاصة، ويطلب منهم تقدنً الأدلة وتوضيح الدف
التفستَات، ويوجو أنشطة الدناقشة. في ىذه الدرحلة ايضا، لغد 
الدتعلمون مصطلبحات من الدفاىيم التي تم تعلمها. يعطي الدعلم 
تعريفات وتةضيحات حول الدفهوم ناقش، باستحدام تفستَات 
 الطلبب السابقة كأساس للمناقشة.
 لة التطوير مرح ) ج(
في مرحلة التطوير، يقوم الطلبب بتطوير الدفاىيم  
والدهارات في الدواقف الحديدة من خلبل أنشطة مثل التدريب 
العملي الدتقدم وحل الدشكلبت، وبالتالي سيكون الطلبب 
قادرين على التعلم بشكل مفيد، لأنهم كانوا قادريت على تطبيق 
يدة. إذاكان من الدمكن الدفاىيم التي تعلموىا في مواقف جد
تضميم ىذه الدرحلة بشكل جيد من قبل الدعلم، فسوف يزداد 
دافع تعلم الطلبب. زيادة الدافع التعلم لؽكن للطلبب بالتأكيد 
 تشجيع التحسن في نتائج تعلم الطلبب.
 مرحلة التقونً(د) 
التقونً ىو الدرحلة النهائية من دورة التعلم، في مرحلة  
معلم مراقبة معرفة الطلبب أو فهمهم في تطبيق التقونً لؽكن لل
الدفاىيم الجديدة. لؽكن الطلبب إجراء تقولؽات ذاتية عن 
إجابات تستخدم الدلبحظة والأدلة والتفستَات التي تم الحصول 
عملية تطبيق لظوذج دورة التعلم الذي يتم تطبيقة، سواء كان 
من خلبل  يعمل جيدا بدا فيو الكفاية أو لا يزال غتَ موجود.
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التقونً، سيكون الطلبب قادرين على معرفة أو بو القصدر أو 
 66التقدم في عملية الدطاردة التي تم تنقيذىا.
 gninraelبعبارة بسيطة, لؽكن رؤية خطوات تنفيذ لظوذج تعليم 
 في الصورة أدناه :   elcyc
 
 
 )elcyc gninrael (مزايا نموذج تعليم دورة التعلم  -3
ى التعلم لأن الدتعلمتُ يشاركون بنشاط في عملية زيادة الحافز عل ) أ(
 التعلم.
 يستمل طلبب الخبرة و فهمها من قبل الأخرين. ) ب(
يستطيع الطلبب تطوير أمكانات الأفراد الناجحتُ والدفيدين (ج) 
والدبدعتُ والدسؤولتُ و ينشطون و لػسنون أنفسهم التغتَات التي 
 بردث.
 يصبح التعلم أكثر وضوحا.(د)  
 )elcyc gninrael ( ود نموذج تعليم دورة التعلمعدم وج -4
فعالية التعلم منخفضة إذا كان الدعلم يفتقر إلى إتقان الدواد  ) أ(
 وخطوات التعلم.
 وفقا لصدق وإبداع الدعلم في تصميم و تنفيذ عملية التعلم. ) ب(
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 مرحلة الاشتباك
مرحلة 
 الاستكشاف
 مرحلة التطوير  مرحلة التفسير
 مرحلة التقويم
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 يتصل إدارة صفية أكثر بزطيطا (ج) 
 التعلم يتطلب الدزيد من الوقت والطاقة في بزطيط وتنفيذ(د) 
 87لعبة الرسالة السرية  - د
  تعريف لعبة الرسالة السرية -0
لعبة الرسالة السرية ىي لعبة اللغوية التي يطلب من الطلبب  
تلوين مربع لػتوى على اختيار الأرقام لكشف خرف سرية. وبعد أن 
ينتهي الطلبب من تلوين عدة مربعات أرقام استنادا إلى ما سمعونو من 
ا الدعلم فإن الحروف تشكل كلمة تسمي رسالة الأرقام التي يتحدثه
 السرية. 
 أهداف لعبة الرسالة السرية -2
 أىداف ىذه اللعبة ىي :
 لجعل جو الفصل مرلػا ) أ(
 لتدريب الطلبب على تعلم التفكتَ ) ب(
 لتعزيز الشعور بالدسؤولية لدى الطلبب(ج) 
 لتعزيز شعور الجرأة لتحمل الدخاطر(د) 
 التي قد شرحها الدعلم لتشهيل على فهم الدوادالتعليمية ) ه(
 لتحستُ إتقان الطلبب في الاستماع و الكلبم ) و(
 مواد لعبة الرسالة السرية -3
 :  مواد ىذه اللعبة ىي
 الورقة برتوي على لسطط الرسم البياني  ) أ(
 القلم للتلوين ) ب(
 القلم حبر(ج) 
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 السبورة(د) 
 الغراء ) ه(
 
 خطوات لعبة الرسالة السرية -4
 أما خطوات ىذه اللعبة فهي :
 4-3ب إلى لرموعات. وتكونت كل لرموعة من قسم الطلب ) أ(
 طالبا
أؤمر كل لرموعة لاستًجاع الورق الذي لػتوي علي لسطط أرقام  ) ب(
 في الدعلم
يصبح الدعلم قائد اللعبة الذي يقرأ الأرقام بشكل عشوائي  (ج) 
 كمنتاح الإجابة
 يستمع اللبعب إلى الأرقام التي يقرأىا الدعلم(د) 
وين الدربعات الدناسبة على الرسم البياني (ه) لغب على اللبعبتُ تل
 الخاص بهم 
ستمر الدعلم في قراءة الأرقام، بينما لغب على الطلبب الاستمرار ي ) و(
 في التلوين لكشف الرسالة السرية 
بعد انتهاء الدعلم من قراءة الدفتاح، لػاول الطلبب لبحث عن  ) ز(
 الدكلمات السرية في رسائلهم
مة السرية، يطلب من كل بعد أن يعثر الطلبب على الكل ) ح(
 لرموعة وضع جملة حول الكلمات التي وجدوىا فى الرسم البياني
ثم تقدم كل لرموعة الي مقدمة الفصل لتقدنً نتائج الدناقشة و  ) ط(
 تطرح لرموعات أخرى أسئلة على المجموعات الدتقدمة
في نهاية اللعبة، سيقوم الدعلم بإعطاء الدرجات والدكافات  ) ي(
      لجميع المجموعات. 
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 بلعبة الرسالة السرية elcyc gninraelنموذج تعليم   - ه
بلعبة الرسالة السرية والتي في لظوذج  elcyc gninraelتطبيق لظوذج تعليم  
كل طالب يتعلم فردا عن طريق اللعب التي أعدىا  elcyc gninraelتعليم 
ا من قبل الدعلم، ثم يتم تقدنً نتائج التعلم الفردي إلي المجموعة ليتم مناقشته
اعضاء المجموعة، ويكون جميع أعضاء المجموعة مسؤولتُ عن الإجابة 
 الشاملة.
بلعبة الرسالة  elcyc gninraelوىناك خطوات في تطبيق لظوذج تعليم  
 السرية ىي : 
 الأول، من خلال مرحلة الاشتباك
 إعداد الدتعلمتُ ليكونوا مشردين في ابزاذ الدرحلة القالية ) أ(
 اك ولػفز الطلبب ويعطي إشارة للطلببيفعل معلم الإدر  ) ب(
 الثاني، من خلال مرحلة الاستكشاف
في ىذه الدرحلة، لؽنح الطلبب الفرصة للعمل معا في لرموعات صغتَة  
 بدون تعليم مباشر من الدعلم.
 4-3قسم الطلبب إلى لرموعات. وتكونت كل لرموعة من  ) أ(
 طالبا
لسطط أرقام  أؤمر كل لرموعة لاستًجاع الورق الذي لػتوي على ) ب(
 في الدعلم
يصبح الدعلم قائد اللعبة الذي يقرأ الأرقام بشكل عشوائي كمنتاح (ج)  
 الإجابة
يستمع اللبعب إلى الأرقام التي يقرأىا الدعلم و تلوين الدربعات  ) ه(
 الدناسبة على الرسم البياني الخاص بهم
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يستمر الدعلم في قراءة الأرقام، بينما لغب على الطلبب الاستمرار  ) و(
 في التلوين لكشف الرسالة السرية
بعد أن يعثر الطلبب على الكلمة السرية، يطلب من كل لرموعة  ) ز(
 وضع جملة حول الكلمات التي وجدوىا فى الرسم البياني
 الثالث، من خلال مرحلة التفسير
 تقدم كل لرموعة الي مقدمة الفصل لتقدنً نتائج الدناقشة ) أ(
 ت الدتقدمةتطرح لرموعات أخرى أسئلة علي المجموعا ) ب(
 الرابع، من خلال مرحلة التطوير
يتم إعطاء الطلبب مهام إضافية من قبل الدعلم فيما يتعلق بالدواد  ) أ(
 الدراد دراستها
 الخامس، من خلال مرحلة التقويم
يقدم الدعلمون الدرجات والدكافات المجموعات التي برصل علي  ) أ(
 بأفضل الدرجات ويعطي اختبارات لا حقا لقياس قدرات الطلب
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 نوع البحث - أ
كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إلى قسمتُ ولعا الطريقة الكيفية  
. والطريقة الكيفية ىي طريقة )fitatitnauK(و الطريقة الكمية  )fitatilauK(
البحث التي تستغتٍ عن الأرقام العددية. وعكس الطريقة الكمية فإنها يكون 
 لحساب والأرقام العددية.فيها ا
أما طريقة ىذا البحث التي تستخدمها الباحثة ىي طريقة دراسات   
ميدانية. تستخدم الباحثة الطريقة الكمية. وإن الطريقة الكمية لنيل البيانات 
 " ةبلعبة " الرسالة السري ELCYC GNINRAEL لظوذج تعليم فعالية تطبيقعن 
لطلبة الصف الثامن بددرسة إحياء العلوم لتًقية مهارة الاستماع و الكلبم 
 الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيك.
 مجتمع البحث وعينته - ب
 لرتمع البحث -0
لرتمع البحث ىو جميع الأفراد أو الأشخاس الدستخدمة لتعميم   
حصول البحث. إذا أرادت الدلبحظة جميع عناصر في ولاية الدلبحظة 
في ىذا البحث ىو أحد من ولرتمع البحث  27فيسمى بدلبحظة المجتمع.
. إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيك في مدرسة ثامنالالصف 
التي تتكون من خمسة فصلب، ولكل فصل خمسة وعشرون حتى ثلبثون 
 طلبب تقديرا.
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 عينة البحث -۲
عينة البحث ىي بعض من لرتمع البحث الذي يكون نائبا   
 حث ىي جميع الطلبب في الصفوأما عينة البحث في ىذا الب 42منو.
(د) في مدرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيك.  الثامن
من مائة، فيجوز أن تأخذ عينة  وإذا كان عدد لرتمع البحث أكثر
ولكن إذا كان عدد لرتمع البحث أقل من مائة فلذلك على  البحث
جزء من  الأحسن أخذ جميع المجتمع. وكان عينة في ىذا البحث ىي
  طالب. 15 المجتمع. وعدد عينة البحث في ىذا الصف
 متغير البحث - ج
 الدتغتَ في ىذا البحث يعتٍ:
: متغتَ مؤثر أو السبب في التغيتَ أو الإصابة متغتَ غتَ  متغتَ الدستقل -0
فعالية . والدتغتَ الدستقل في ىذا البحث ىو Xمستقل يسمى متغتَ 
 لعبة " الرسالة السرية " ب ELCYC GNINRAEL لظوذج تعليمتطبيق 
. Yثره الدتغتَ الأخر يسمى متغتَ : الدتغتَ يأ متغتَ غتَ الدستقل -۲
 .الاستماع و الكلبموالدتغتَ غتَ الدستقل في ىذا البحث ىي مهارة 
 فروض البحث - د
قال سوىارسيمي اريكونطا أن الفروض في البحث نوعان، لعا الفرضية  
 32الصفرية والفرضية البدلية.
  )aH( البدلية الفرضية -0
و  )X lebairaV( دلت فرضية أن فيها التأثتَ بتُ متغتَ مستقل 
في  )X lebairaV(. أما متغتَ مستقل )Y lebairaV(متغتَ غتَ مستقل 
بلعبة "  ELCYC GNINRAEL لظوذج تعليمفعالية تطبيق ىذا البحث ىو 
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 في ىذا البحث )Y lebairaV(و متغتَ غتَ مستقل الرسالة السرية " 
. أما الفرضية البدلية في ىذا البحث ستماع و الكلبممهارة الاىي 
تطبيق  تطبيق من خلبل ترقية مهارة الاستماع و الكلبم ىي وجود
لطلبة بلعبة " الرسالة السرية "  ELCYC GNINRAEL لظوذج تعليم
 الصف الثامن بددرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيك
 .2019/1019السنة الدراسية 
 )oH(الفرضية الصفرية  -۲
 lebairaV(دلت فرضية أن عدمت فيها التأثتَ بتُ متغتَ مستقل  
أما الفرضية الصفرية في ىذا  ).Y lebairaV( و متغتَ غتَ مستقل) X
لظوذج تطبيق  ترقية مهارة الاستماع و الكلبم بعد البحث ىي عدم
لتًقية مهارة  "بلعبة " الرسالة السرية  ELCYC GNINRAEL تعليم
الاستماع و الكلبم لطلبة الصف الثامن بددرسة إحياء العلوم الدتوسطة 
 .2019/1019السنة الدراسية  الإسلبمية دوكون كرسيك
 طريقة جمع البيانات - ه
 الباحثة طريقة كثتَة موافقو بهذا البحث كما يلي: وقد استخدمت   
 )isavresbO(الدلبحظة  -0
ثة في اكتساب الخبرات والدعلومات ىي وسيلة استخدامتها الباح 
من خلبل ما تشاىد أو تسمع منو. في الدلبحظة أن يكون باستعمال 
 12الاختبار والإستفتاء والأرقام والصورة.
فعالية بهذه الطريقة تريد الباحثة أن تعرف عملية التعليم في  
لتًقية بلعبة " الرسالة السرية "  ELCYC GNINRAEL لظوذج تعليمتطبيق 
ارة الاستماع و الكلبم لطلبة الصف الثامن بددرسة إحياء العلوم مه
 .الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيك
 )seT(الاختبار  -۲
                                                          
4
 يتًجم من: 5
 TP :atrakaJ( ,IV isiveR isidE ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudeserP ,otnukirA imisrahuS
 99 mlh ,)1119 ,atpiC akeniR
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الأسئلة أو التمارين أو الأدوات الأخرى  الاختبار ىو بعض 
الدستخدمة لقياس الدهارة، والدعرفة، والقدرة، أو الدوىبة التي لؽتلكها 
 72الأفراد أو المجموعات.
ختبار البعدي. أما خدمت الباحثة طريقة الاختبار القبلي والااست
 ELCYC GNINRAELتطبيق لظوذج تعليم الإختبار القبلي ىو لغري قبل 
لدعرفة مستوى الطلبة اللغوية أو كفاءتهم اللغوية بلعبة " الرسالة السرية " 
لظوذج تطبيق قبل استخدامها. وأما الإختبار البعدي ىو لغري بعد 
لدعرفة مدى التطور  بلعبة " الرسالة السرية "  ELCYC GNINRAEL تعليم
ختبار ب بعد تطبيقها. ونتيجة ىذا الاوالتقدم اللغوي الذي ألصزه الطلب
 ختبار القبلي لدعرفة مدى الفرق بينهما.بنتيجة الا تقارن
 )aracnawaW(الدقابلة  -3
ة أن الدقابلة ىي واحد من تقنية جمع البيانات إذا أراد الباحث  
تفعل دراسة الأولية لنيل الدشاكل البحوث ولنيل الدعلومات العميقة من 
وىذه الطريقة ترجو الباحثة أن تسأل إلى  12الدستجيبتُ في عدد صغتَ.
فعالية تطبيق الدعلم أو الطلبب بآلة لرموعة الأسئلة والتمرينات على 
ة مهارة لتًقي" بلعبة " الرسالة السرية  ELCYC GNINRAELلظوذج تعليم 
الاستماع و الكلبم لطلبة الصف الثامن بددرسة إحياء العلوم الدتوسطة 
 .الإسلبمية دوكون كرسيك
 )tekgnA(الاستبيانات  -٤
الاستبيانات ىي طريقة جمع البيانات بطريق أسئلة مكتوبة  
في الكتاب الآخر طريقة  99ولغيب الدشاركون بالدكتوبة أيضا.
ة التي تستخدم لنيل البيانات الاستبيانات ىي الأسئلة الدكتوب
                                                          
4
 نفس الدرجع: 4
 599 mlh ,1119 ,otnukirA imisrahuS
4
 يتًجم من: 3
 420 mlh ,)9019 ,atebaflA :gnudnaB( ,nakididneP naitilleneP edoteM ,onoyiguS
 يتًجم من:  14
 
 mlh ,)9119 ,araskA imuB :atrakaJ( ,nakididneP nad laisoS naitileneP igolodoteM ,hairuZ luruN
 910
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أىداف من  ۰۰0والدعلومات من الدشاركتُ عن الفراد أو الأشياء يعرفهم.
تعميم الاستبيانات ىي طلب الدعلومات الكاملة عن الدشكلبت 
والدشاركتُ دون الدخافة إذا يعطي الدشاركون الإجابة السيئة التي غتَ 
 0۰0مناسبة بالواقع في الإجابة الاستبيانات.
 )isatnemukoD(ائق الوث -3
ىي طريقة جمع البيانات مصدرىا الدكتوبة والكتب والمجلبت  
ىذه الطريقة لنيل  910والجرائد والبحوث الدوجودة والحكايات وغتَىا.
 الصف ةبلددرسة والوثائق عن النتائج الطلالبيانات عن معلومات ا
في  إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيك بددرسة الثامن
بلعبة "  ELCYC GNINRAEL لظوذج تعليمتطبيق قبل  و الكلبم الاستماع
 لإجابة القضية الأولى. نموذجفلذلك ىذه ال الرسالة السرية "
 بنود البحث - ه
ىو آلة أو الأدوات استخدام الباحثة لنيل الحقائق العلمية التي تدعم  
 عملية البحث. وتستعمل الباحثة أدوات البحث الآتية:
 لتوجيهية للمراقبةوالدبادئ ا -0
 الأسئلة والتمرينات  وأوراق العمل جدول الأسئلة -۲
 الدبادئ التوجيهية للمقابلة و تسجيل الصور والتسجيلبت الصوتية. -3
 والاستبيانات (استبيان مفتوح واستبيان مغلق) -٤
 وقائمة الاختيارإرشادات التوثيق  -3
 
 
                                                          
4
7
 نفس الدرجع:  
 399 mlh ,otnukirA imisrahuS
4
1
 يتًجم من: 
 22 mlh ,)5019 ,atebaflA :gnudnaB( ,siseT nusuyneM kinkeT nad igolodoteM ,nawdiR
4
 يتًجم من: 9
 ,ayrakatsuP isatserP .TP :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP ,noqifsuM
 050 mlh ,)9019
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 تحليل البيانات - و
في قضايا البحث.  ةالدستخدمبرليل البيانات ىي طريقة إجابة الأسئلة  
قائق من الأرقام الحقائق الكمية، وىي الباحثة الح في ىذا الفرصة قدمت
 510بالطريقة الإحصائية.
 لظوذج تعليم استخدام تستخدم الباحثة لتحليل البيانات لدعرفة 
لتًقية مهارة الاستماع و الكلبم  بلعبة " الرسالة السرية " ELCYC GNINRAEL
 .ثامن بددرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيكلطلبة الصف ال
و رمز الدأوية. وأما الرموز الذي تستعمل الباحثة  )tseT-T( Tوالرموز اختبار 
  ىو:
  esatnesorP(( رمز المأوية -1
 لظوذج تعليمتطبيق لتحليل البيانات عن  )P(رموز الدأوية   
لتًقية مهارة الاستماع و  بلعبة " الرسالة السرية " ELCYC GNINRAEL
الكلبم لطلبة الصف الثامن بددرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية 
 الذي حصل عليو الباحثة بطريقة الاستبيانات وىي: دوكون كرسيك
  
 
 
        
 :البيان
 النسبة الدأوية   = P
 )isneukerF( تكرار الأجوبة =   f
 410عدد الدستجيبتُ=   N
أما التفستَ والتعيتُ في برليل البيانات المجموعة وبرقيق الإفتًاض    
فيستعمل الباحث الدقدار الذي قدمتو سوىارسيمي أريكونطا  ،العلمي
 310فيما يلي:
                                                          
  يتًجم من:  13
 ۰3 mlh ,)3۰۰۲ ,rajaleB akatsuP :atrakaygoY( ,naitileneP edoteM ,rawzA niddufiaS
٤۰0
 :يتًجم من  
 mlh ,)٦990 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
 0٤
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   01   - 110
   07  - 11 
 01 - 17
 14 – 11
 لشتاز
 جيد جدا
 جيد
 مقبول
 
 )tseT-T(رمز المقارنة  -2
الدعرفة  لنيل لرمزا اىذ لباحثةم اتستخد "t tseT" يضاأ يسمىالدقارنة  مزر
القراءة.  تعليمفي  لتجريبةا لفرقةب في الطلبءة اكفال إلى لوصوا نةرمقا عن
 لتجريبةا للفرقةب لطلبءة اكفال إلى لوصوق بتُ الفرا يوجد لتحليلا بعدإذا 
تأثتَ تطبيق د جودودة، بدعتٌ ومر )oh( لصفريةا لفرضيةأن ا علىل يدا فهذ
تمييز لطلبب الفصل السابع بددرسة نور الذدى الدتوسطة الإسلبمية طريقة ال
ل لوصوق بتُ افر يوجد لا لتحليلا بعدإذا  بالعكس، أو  لتَان مانيار غرسيك
 oh((  لصفريةا لفرضيةأن ا علىل يدا فهذ لتجريبةا للفرقةب لطلبءة اكفاإلى 
لفصل السابع تأثتَ تطبيق طريقة التمييز لطلبب اك ىنا ليس، بدعتٌ مقبولة
 بددرسة نور الذدى الدتوسطة الإسلبمية لتَان مانيار غرسيك.
ثلبثتُ. وفي  من قلالصغتَة أو أ لعينةا تعد لعلميا لبحثا اىذ عينةأن 
ا ىذن لأ )Y(والدتغتَ الدراقبة  )X( لتجريبيةط بتُ الدتغتَ اتباإر فيو لبحثا اىذ
ل يقاالدصدر.  نفس من يؤخذي لذا لنتيجةوق افر عن يبحث لعلميا لبحثا
 611ط بتُ الدتغتَين".تباك إرىنا"
                                                                                                                                                               
 :يتًجم من310
 :atrakaJ(,isiveR isidE ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 ٦٤0 mlh ,)٦۰۰۲ ,atpiC akeniR
٦۰0
 : من يترجم 
 982 lah ,)7991 adasreP odnifarG ajaR .TP : atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
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للعينتتُ الصغتَتتُ وإرتباط بينهما، فتستخدم  ”t-seT“وأما رموز الدقارنة 
 الباحثة صيغة فيما يلي : 
 
  1 
  
    
 
 البيان :
  1   الدقارنة 
 والحصول) ةالتجريبي الفرقة( x متغتَ من )naeM( الدتوسطة     =
 : الصيغة على          
 =  
 ∑
 
 
  y متغتَ ومن) التجريبية الفرقة( x متغتَ من لستلفة عدد  ∑   
 )الدراقبة الفرقة(            
 جملة البيانات    N    =
 ومن) التجريبية الفرقة( x متغتَ من الدعياري الإلضراف        
 .الصيغة على والحصول) الدراقبة الفرقة ( y متغتَ   
√ =    
  ∑
  
( 
 ∑
 
)
 
 
 : الصيغة على والحصول لستلفة عدد من الدعياري الإلضراف     =
 
      
   
   √
 
 البيانات جملة N  =
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 مهارة لتًقية ييزالتم طريقة تطبيق وبعد قبل علبقة عدم1   = 
 .القراءة         
 مهارة لتًقية التمييز طريقة تطبيق وبعد قبل علبقة عدم   
 .القراءة         
 ينبغي التي الخطوات من العديد ىناك )tseT-T( الإختبار رموز في الدخول قبل
 : وىي بها، القيام
 : برموز ecnereffiD fo naeM   (( يطلب ) أ(
 
 
   
 ∑
 
 
 : برموز isaifeD radnatS يطلب ) ب(
 
√     
  ∑
  
( 
 ∑
 
)
 
 
 
 : برموز  ecnereffiD fo naeM      من rorrE radnatS يطلب) ج(
      
   
   √
 
 : برموز 1  بطلب) د(
  1 
  
    
 
 1  على التفستَ نًتقد) ه(
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية
لمحة عن المدرسة إحياء العلوم المتوسطة الإسلامية دوكون   :الفصل الأول 
 .كرسيك
 موقع الجغرفي -أ 
في قرية دوكون  410تقع ىذه الددرسة في شارع معهد إحياء العلوم لظرة  
رية التي بردد ىذه القرية . وأما قكرسيك  في الدنطقة دوكون )raynanukuD( انيار
ومن جانب الشرقي بردد بقرية  )itamilaK( من جانب الغربي بردد بقرية كالداتي
 والشمال بردد بقرية سمبولصان كيدول )gnudnaB gnadaP( فادانج بندونج
. وأما )raynanukuD( والجنوب بردد بقرية دوكون انيار )ludiK nagnubmeS(
 كما يلي :ىوية ىذه الددرسة بالتفصيل  
 مدرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية:   اسم الددرسة   -0
  4.0في شارع معهد إحياء العلوم لظرة :                      موقع -۲
 دوكون:    القرية   -3
 كرسيك:    الددينة   -٤
 : جاوى الشرقية   الولاية  -3
 0320:   تاريخ إقامتها  -٦
 : الدؤسسة  حالة الأرض الثابتة  -6
 )051(0512425:   تفرقم الذا  -2
 أ:   شهادة الددرسة  -9
 لزمد شفاء الفؤاد:   رئيس الددرسة -۰0
 : في الصف الثامن "د"  فصل البحث -00
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 : الحاج أستاذ شيف الله  معلم الفصل -۲0
 4508.30 -07.20: ساعة   وقت البحث  -30
 تاريخ التأسيس -ب
ى يقع إحياء العلوم في قرية دكون أنيار ناحية دكون، الشمال الغربي عل 
 با من مدينة كرسيك جاوى الشرقية.كم تقري  81بعد حوالي 
شهر ينايتَ من  1إحياء العلوم الشيخ معصوم صفيان في التاريخ  أّسس 
صفيان بتدريس عائلتو  حية. في البداية، قام الشيخ معصومالداس 1591السنة 
خاصة عن  في الدنزل، ثم اىتم الكثتَ من الجتَان و المجتمع بتعميق الدعرفة الدينية
القرآن. و بالتالي، فإن الدنزل الذي يتكون من طابقتُ، جعلو في طابق الثاني 
مستعد بساما ًللنشاط التعّلم ولا يزال الدنزل في شكلو الأصلي ويتم الحافظ عليو 
 جيدا ًحتى الآن.
ولم جار الوقت، يأثّر الشيخ معصوم صفيان في جامع الناس، و نتيجة  
خ معصوم صفيان بكثتَ من الناس الذين لػبون بعلوم لذلك يتم الدنزل الشي
الدينية. و بتشجيع من ىذا الوضع، أسس الشيخ معصوم صفيان الدصلى و 
 بعض الغرفات لإمكان التعّلم و الإستًاحة لطلبة.
المحبوب من بناء ىذا الدصلى في سنة   و يبدأ التواريخ ىذا الددرسة 
 33الداسحية.
 إحياء العلوم المتوسطة الإسلاميةلمدرسة الرؤية والبعثة و أهداف ا - ج
دوكون   إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبميةكان غرض تعليم الددرسة  
 يؤخذ من بصتَة رؤية و البعثة والأىداف , و أما صورتهم كما يلي : كرسيك
 )isiV( الرؤية المدرسة  -1
                                                          
 9111مارس  71إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيك. في يوم الاحد الوثائق مدرسة  43 
  33  2019مارس  71إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيك. في يوم الاحد ثائق مدرسة الو  
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نبلبء في  وتشكيل كادر من الدسلمتُ الذين يتفوقون في العلوم 
 ومدعومتُ بأخلبقيات العمل العالية  ومهرة في العمل  و الأخلبق
 .ومهارات التواصل الكافية وخبرة واسعة 
 )isiM( البعثة المدرسة -2
أسلمة العلوم من خلبل الجمع بتُ نظام التعليم الرسمي ونظام  ) أ(
 الدعهد  التعليم
 تزويد الطلبب بالدعرفة والدهارات الكافية ) ب(
نزيهة وعادلة وعاطفة ولػتًم  شكل الدواقف والسلوكيات التي ىي ) ج(
 الوقت
 إثارة شعور بالتضامن والإخلبص للآخرين ) د(
 إشراك الطلبب في تشكيل ثقافة ثقافية إسلبمية ) ه(
 أهداف المدرسة  -3
 زيادة موارد الدعلمتُ والدوظفتُ والطلبب ) أ(
 بذهيز الدرافق والبنية التحتية ووسائل الإعلبم بالتدريج ) ب(
 اليتُالدعلمتُ والدوظفتُ الح يةبرستُ رفاى ) ج(
 ٦3 زيادة درجات اختبار الطالب النقي ) د(
 إحياء العلوم المتوسطة الإسلاميةهيكل التنظيم المدرسة  - د
دكون   إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبميةأما ىيكل منظم الددرسة في مدرسة 
 ىي : كرسيك
                                                          
   9111مارس  71إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيك. في يوم الاحد الوثائق مدرسة  63
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 5.4الصورة 
 دكون كرسيك لدتوسطة الإسلبميةإحياء العلوم االذيكال التنظيمي في الددرسة 
 
 أحوال المعلمين والموظفين في مدرسة إحياء العلوم المتوسطة الإسلامية - ه
ىذه الددرسة متخرجون في الجامعة الحكومية أو غتَىا. بردد الدعلمون في 
  :  الدعلمتُ فيها تسعة و ثلبثون. منهم معلمون و منهم معلمات
 5،4اللوحة                
 علمتُ والدوظفتُ في مدرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبميةاحوال الد
 الوظيفة الاسم رقم
 مدير الددرسة لزمد شفاء الفؤاد 0
 مدرس زين الأرفتُ 9
 مدرس أندي سلبم 5
 جمعية معهد الإحياء العلوم
 
 مدير الددرسة
 لجنة
 
 مكتبة الادارة
 
 قسم مناىج التدريس
 
 قسم الطلببية
 
 قسم الوسائل
 
 قسم علبقة الاجتماعي
 
 الطلبب
 ولي الفصل
  
 مدرس
  
 أفراد التعليم الآخرين مشرف
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 مدرس زرعول خازن 4
 مدرس أحمد نور عزيز 3
 مدرس زين الدعارف 1
 مدرسة إناية الرشيدة 7
 مدرس سونيوتو 1
 مدرسة يطوردة لس 2
 مدرسة لؤلؤة الدكنونة 10
 مدرس عبد الرحيم 00
 مدرس لزفوظ ىلبل 90
 مدرسة نور ختيمة 50
 مدرس عبد الرحمن رافع 40
 مدرس جنيد عبد الله 30
 مدرسة فتًة النفوس 10
 مدرس لزمد شيف الله 70
 مدرس أمتَ الدؤمنتُ 10
 مدرس لزمد أشعري 20
 مدرس فتح النصتَ 19
 مدرس دم احمد شهر العليما 09
 مدرس فجر حمدا اوتاما 99
 مدرسة ليلة وردة 59
 مدرس لزمد نيل الفوائد 49
 مدرس مسروري 39
 مدرسة يويون أفريانتي 19
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 مدرسة مودة 79
 مدرس لزمد صالحا 19
 مدرس لزمد الياس 29
 مدرسة سيتي حميدة 15
 مدرس ختَ الاميلتُ 05
 مدرسة نرية الجنة 95
 مدرسة إيفدة النساء 55
 مدرسة ستي خليفة 45
 نرية الجنة   حلية الدلة 35
 مدير قسم التنظيم لطف ىاي 15
 قسم التنظيم أصلبح 75
 قسم التنظيم لزمد زين امرالله 15
 قسم التنظيم عبد الفظلي 25
 
 أحوال الطلبة بالمدرسة إحياء العلوم المتوسطة الإسلامية - و
رسة "إحياء العلوم" الدتوسطة الإسلبمية دوكون  عدد التلبميذ في مد 
طالبا. فتفصيل  375ىو  8111-7111كرسيك كلها في عام الدراسي 
 : فصول كما يلي 90ىذه الجملة وقسم إلى 
 0،4اللوحة 
  في مدرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية الطلبة احوال
 عدد د ج ب أ فصل النمرة
 590 19 95 95 95 السابع 0
 090 39 95 95 95 الثامن 9
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 050 39 15 35 35 التاسع 5
 375 المجموع
 
 أحوال الوسائل وأبنية المدرسة  - ز
 : وأما الوسائل والأبنية في مدرسة الدتوسطة الإسلبمية "إحياء العلوم" كما يلي
 9،4اللوحة 
 في مدرسة الدتوسطة الإسلبمية "إحياء العلوم"أحوال الوسائل وأبنية الددرسة 
 الحال العدد الوسائل والبناء قمالر 
 جيدة 0 غرفة مدير الددرسة 0
 جيدة 90 الفصول الدراسة 9
 جيدة 0 غرفة الإدارة 5
 جيدة 0 غرفة الدعلمتُ 4
 جيدة 0 الدكتبة 3
 جيدة 0 حمام الددرس 1
 جيدة 1 حمام الطلبب 7
 
 جيدة 0 ملعب 1
 جيدة 0 غرفة لستبر علم الطبيعة 2
 جيدة 0  الحاسوبغرفة لستبر 10
 جيدة 0 معمل اللغة 00
 جيدة 0 الدقصف 90
 جيدة 0 غرفة الدستودع 50
 جيدة 0 قاعة الإجتماع 40
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 وأما الوسائل التعليمية في كل الفصل كما يلي :        
 سبورة الأبيض -0
 القلم -۲
 مكتب وكرسي للمدرس -3
 الدكاتب وكراسي للطلبب لكل الفصل -٤
 
 درسة إحياء العلوم المتوسطة الإسلاميةالأنشطة اليومية في الم  - ح
بزطيط الأنشطة اليومية في ىذه الددرسة لدعم عملية التعليم ولتحقيق   
النظرة والبعثة لذذه الددرسة، وتقرر الأنشطة اليومية لشمولية التًبية من حيث 
 عملية التعليم والعبادات والعمل بأخلبق الكرلؽة. وىي كما يلي:
 4،4اللوحة 
 في الددرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية لأنشطة اليوميةااحوال  
 الأنشطة الساعة رقم
قراءة صورة  صلبة الضحى جماعة و 11:71-19:71 0
الدلك أو الواقعة أو الدخان أو الحشر 
 أو الحاقة أو ق
 الدواد الددرسة 19:71-34:21 9
 الاستًاحة 14:21-10:10 5
 ةالدواد الددرس 10:10-15:90 4
 صلبة الظهر جماعة 15:90-11:50 3
 gninraeL نموذج تعليمفعالية تطبيق و تخليلها في  عرض البينات:  ثانيالفصل ال
لترقية مهارة الاستماع و الكلام لطلبة الصف الثامن " بلعبة " الرسالة السرية  elcyC
 بمدرسة إحياء العلوم المتوسطة الإسلامية دوكون كرسيك
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لترقية مهارة "  " الرسالة السرية بلعبة elcyC gninraeL متخطيط نموذج تعلي - أ
الاستماع و الكلام في تعليم اللغة العربية لطلبة الصف الثامن بمدرسة 
 إحياء العلوم المتوسطة الإسلامية دوكون كرسيك
إحياء العلوم عملية تعليم اللغة العربية لتلبميذ الصف الثامن "د" بددرسة  
صلبة وكون كرسيك مرة في الأسبوع يوم الأحد بعد الدتوسطة الإسلبمية د
 54.81حتى الساعة  11.71الحشر في الساعة  قراءة صورة الضحى جماعة و
 طالبة. 81طلبب و  7طالبا منها  51.و عدد الطلبب في ىذا الفصل ىي 
إحياء في الفصل الثامن بددرسة الكتاب الذي يستخدمو استاذ سيف الله  
) و كتاب اللغة SKL سلبمية دوكون كرسيك ىو ل ك س (العلوم الدتوسطة الإ
العربية للطلبب و الددرس في تدريس الاستماع و الكلبم، وإضافة إلى ذلك 
التلبميذ في ىذه الفصل يرغبون أن تعلموا اللغة العربية، خصوصا في مهارة 
الاستماع و الكلبم لأن التلبميذ يشعرون غتَ مرلػتُ ولشلتُ فلذلك لديهم 
 ة في الاستماع و الكلبم ليعبروا اراءىم.صعوب
عرفنا أن الأغراض في تدريس اللغة العربية ىي اكتساب التلبميذ على    
مهارة الاستماع و الكلبم في الفصل الثامن بددرسة إحياء العلوم نقصا، وىذا 
بناء على طريقة الوثائق التي استخدمتها الباحثة للحصول على بيانات عن 
في كلبم اللغة العربية في الدراسة الداضية للتلبميذ أن برصيل  برصيل التدريس
. لأن أكثر 57) للغة العربية ىي MKKبعضهم أدنى من حصول ك ك م ( 
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التلبميذ لديهم صعوبة في الاستماع و الكلبم، و الدوافع في تعليم اللغة العربية 
 63ناقصة فإنهم يظنون أن اللغة العربية صعبة جدا. 
م الباحثة بالدلبخظة إلى معلم اللغة العربية شيف الله عن وبعد أن تقو  
تدريس الاستماع و الكلبم بددرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون  
كرسيك، عرفت أن تعليم اللغة العربية يركز إلى زيادة الدفردات و الدعلم يزداد 
الدعلم للتلبميذ الدفردات في النص غتَ واضح فالتلبميذ يتحتَون فيو. ولا لؽنح 
وقتا كافيا ليحسنوا كلبمهم وليكملوا فهمهم حتى أكثر التلبميذ لا يستطيعون أن 
 23يعبروا اراءىم جيدا. ويشعروا صعوبة في تعبتَ الفكرة الشفوية أو الكتابية. 
تريد الباحثة أن تعطي الحماسة إلى الطلبب في تعليم اللغة العربية.   
لتًقية كفائة  " بلعبة " الرسالة السرية elcyC gninraeL بدساعدة لظوذج التعليم
الطلبب في الاستماع والكلبم في اللغة العربية ولتسهيل في فهمها ولذلك تريد 
  الباحثة أن تعرف لظوذجا ىل ىذا لظوذج مؤثر لكفاءة الطلبب أم لا.
بلعبة "  elcyC gninraeL تعليمومن بزطيط تعليم اللغة العربية بنموذج   
لتًقية مهارة الاستماع و الكلبم في تعليم اللغة العربية لطلبة "  لة السريةالرسا
الصف الثامن بددرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيك ىو : 
الكفاءة الرئيسية و الدؤشرات الدنشودة و اىداف التعليم و مواد التعليم و 
 . مدخول التعليم و طريقتو و وسيلة التعليم
 ءة الرئيسية الكفا -1
                                                          
  9111مارس  71د بدعلم اللغة العربية. في يوم الأحالدقابلة  73
    9111مارس  71في يوم الاحد . إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيكلثامن " د" بددرسة الدلبحظة في الصف ا 23
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الكفاءة الرئيسية من ىذه عملية التعليم ىي فهم لفظ و صوت الحرف و 
الكلمة و الجملة العربية التي تتعلق بدوضوع " الدهنة ". فمن ىذه الكفاءة 
 الرئيسية فتكون الدؤشرات الدنشودة في التعليم فهي : 
ة الدتعلقة الإستطاعة في الاستماع الكلمة و الجملة العربية الدسموع 1.1.3
 بدوضوع " الدهنة " 
تلفظ او اعتبار الكلمة و الجملة العربية الدسموعة الدتعلقة بدوضوع "  1.1.3
 الدهنة " 
ذكر معتٌ الكلمة او الجملة العربية الدسموعة الدتعلقة بدوضوع "  5.0.5
 الدهنة "
 اىداف التعليم   -1
فأىداف ىذه تعليم ىي بالنظر إلى الكفاءة الرئيسية و الدؤشرات الدنشودة  
ترقية مهارة الاستماع و الكلبم للطلبب و فهم يستطيعون أن يستمعوا 
الجملة العربية و يتكلموا بها و يستطيعون ايضا أن يفصلوا معاني الحوار 
 الدسموع الدتعلق بدوضوع " الدهنة ".
 مواد التعليم  -۲
يدىا. فالدادة معرفة الدهنة و معرفة تهد مواد التعليم ىو الدهنة من حيثو 
التعليمية عن الدهنة تتكون من الدفردات و القواعيد او التًكيب عن فعل 
 الدضارع.
 
 
 مدخل و طريقة التعليم -٤
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. و اما طريقة elcyc gninraelبالنموذج  cifitniasتستخدم الباحثة الددخل 
 الدستخدم ىي الطريقة السمعية الشفهية بتقتٍ الدناقشة و التساؤل و التدريب. 
 لوسيلة التعليمية ا -3
الوسيلة التعليمية فى ىذ التعليم ىي القرطاس فيو ارقام و السبورة و القلم 
رصاص و اما مصادر التعلم ىو كتاب اللغة العربية للفصل الثامن و 
 القموص العربية
 و اعداد التعليم يتكون من ثلبث نشطات. كما يلي : 
 5,4اللوحة 
بلعبة "  elcyC gninraeLوذج التعليم احوال التخطيط في عملية التدريس لظ
 " الرسالة السرية
 وصفي أنشطة الدعلمتُ والطلبب الأنشطة التعليمية
 أنشطة الدعلمتُ :  الدقدمة
ألقت الدعلمة السلبم و تقرأ الدعاء مع  .0
 الطلبب
 تقرأ الدعلمة كشف الحضور .۲
تسأل الدعلمة عن حالة الطلبب بقول "   .3
 كيف حالكم ؟ "
بتًتيب الدقاعد للطلبب من تقوم الدعلمة  .٤
 خلبل تشكيل نصف دائرة
 تبحث الدعلمة أسئلة عن الدادة القدلؽة .3
تسأل الدعلمة أسئلة عن الدواد التي قد  .٦
 درست من قبل وتتعلق بالدواد ستدرس
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تشرح الدعلمة عن أىداف التعليم وفوائد في  .6
 الحياة
 أنشطة الطلبب : 
 إجابة السلبم .0
 لقراءة الدعاء بفئة رئيس الفص .۲
 الاستماع إلى قراءة الدعلم كشف الحضور .3
 إجابة أسئلة الدعلم عن الدواد القدلؽة   .٤
 الإىتمام بالغرض و الشرح للمواد الدوجو .3
 
 تقسيم الدعلمة الطلبب إلى اربع فرق .0 الأنشطة الرئيسية
تطلب الدعلمة كل الفرقة لتلوين لسطط  .۲
أرقام فارغ الذي يسمعوا من الدعلمة 
ة عن الدوضوع " للكشف عن كلمات سري
 الدهنة "
تطلب الدعلمة كل الطلبب جعل جملة  .3
بسيطة عن الكلمة الدوجودة في رسالة 
 سرية
كل الفرقة يقدمون أمام الفصل ليشرح  .٤
 نتائج الدناقسة المجموعة
تطرح لرموعات أخرى أسئلة أو ترد على  .3
 لرموعات متقدمة 
تؤكد الدعلمة عن الدادة الدرس بطريقة  .0 الخابسة
 و الجوابالسؤال 
 تعطي العلمة تصنيفات  .۲
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 تعطي الدعلمة جوائز لفرقة رائعة .3
 تقدم الدعلمة خلبصة الدراسة مع التلبميذ .٤
بزتم الدعلمة الدراسة بقراءة الدعاء ثم  .3
 السلبم
  
لترقية "  بلعبة " الرسالة السرية elcyC gninraeL نموذج تعليم تطبيق - ب
بية لطلبة الصف الثامن مهارة الاستماع و الكلام في تعليم اللغة العر 
 بمدرسة إحياء العلوم المتوسطة الإسلامية دوكون كرسيك
إحياء  بددرسةطبقت الباحثة ىذا لظوذج التعليم في الصف الثامن "د"   
العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيك. وعملية تطبيق لظوذج التعليم 
العربية في الصف الثامن بدادة اللغة  " بلعبة " الرسالة السرية elcyC gninraeL
بددرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيك برت الدوضوع "  "د"
". وتستخدم الباحثة طريقة الدلبحظة و طريقة الدقابلة و الوثائق  الدهنة
 elcyC gninraeLوالاستبيانات لنيل البيانات عن عملية تطبيق لظوذج التعليم 
بددرسة إحياء العلوم الدتوسطة  في الفصل الثامن "د" " بلعبة " الرسالة السرية
  .الإسلبمية دوكون كرسيك
 بلعبة " الرسالة السرية elcyC gninraeL التعليملظوذج أما بيانات تطبيق  
في عملية تعلم مهارة الاستماع والكلبم لدى طلبب الفصل الثامن "د"   "
سيك طريقة الدلبحظة فكما بددرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون كر 
 ي : يل
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عدو أن يشتًكوا  ليست ة الدراسة باستعداد الطلبببدأ الدعلمو للمقدمة ت 
 ة الطلببت الدعلمة السلبم على الطلبب. ثم دعاالدعلم الدراسة، وتلقى
 .طالبا 51ضور، وفي ذلك اليوم حضر جميع الطلبب وعدده بكشف الح
"الحمد لله أنا بختَ  "، وأجابواالكمكيف ح  ة أحوال الطلبب"وسألت الدعلم
ثم سألت الدعلمة مادة الدراسة السابقة وتكررىا لحظة. و في ىذه وعافية "، 
 الأنشطة الاولى يشارك الطلبب التعليمية بالحماسة.
بلعبة "  elcyC gninraeLالتعليم تطبيق لظوذج  في رئيسيةأنشطة و أما  
الدعلمة الطلبب إلى اربع فرق، وكل في ىذه الددرسة تنقسم  "الرسالة السرية
الفرقة تتكون من خمسة طلبب، فجلس كل الطالب بفرقتو. ثم تأمر الدعلمة  
وبعد . كل الفرقة لاستًجاع الورق الذي لػتوي على لسطط أرقام في الدعلمة
و  قرأ الأرقام بشكل عشوائي كمنتاح الإجابةة قائد اللعبة الذي تصبح الدعلمت
و تلوين الدربعات الدناسبة على  ةقرأىا الدعلمالأرقام التي تيستمع اللبعب إلى 
في قراءة الأرقام، بينما لغب على  ةستمر الدعلم. ثم تالرسم البياني الخاص بهم
 . الطلبب الاستمرار في التلوين لكشف الرسالة السرية
وضع  الدعلمة الطلبب طلبيعثر الطلبب على الكلمة السرية، تبعد أن  
. ثم يقدمون  كل لرموعة كلمات التي وجدوىا فى الرسم البيانيجملة حول ال
 فرقة أخرى أسئلة على الفرقةتطرح الي أمام الفصل ليعرضون ما في الدناقشة و 
 .الدتقدمة
يشارك الطلبب الأنشطة الرئيسية بالجد و الحماسة فهم يستمعون بيان  
سرية بتلوين الأرقام التي الدعلمة و يناقشون ما امرتهم الدعلمة من بحث الرسالة ال
 تقرأىا الدعلمة. 
و في الخابسة بزتم تكرر الدعلمة الدراسة بالتلخيص مع الطلبب خاصة لدا  
لم يفهم الطلبب. ولدا يلخص الطلبب عما يتعلمو كانت طالبة منهم تنام و 
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لم تلخص فتأتي إليها الدعلمة و سألتها اذن ىي بسرض فتشارك التعليم بدون 
تسأل الدعلمة عن عملية التعليمية و الاقتًاح و أقامت الدعلمة حماسة. ثم 
الاختبار البعدي على الطلبب ثم لؼتم الدراسة بقراءة الحمدلة و الدعاء معا ثم  
 إلقاء الدعلمة  السلبم. 
كان مدرس اللغة العربية للفصل الثامن " د " أستاذ سيف الله يلبحظ  
ى طبقتو الباحثة جيد. بل  التعليم الذ ىذه عملية التعليم ىو يقول أن تطبيق
 كان بعض الأنشطة كإنتفاع التكنولوجية ليس بحّد الأقصى.
أما لدعرفة استجابة الطلبب عن استخدام لظوذج التعليم بلعبة اللغة في  
تعليم الاستماء و الكلبم تستخدم الباحثة طريقة الاستبيانات. وقد نالت، 
   الباحثة تلك البيانات، فكما يلي :
 
 6.4 اللوحة
 بلعبة الرسالة السرية elcyC gninraeLأراء الطلبب عن ألعية لظوذج التعليم 
 %/P N F الأجوبية الحرف
  99 مهم جدا  أ
 39
 % 11  
 % 90 5 مهم ب
حسب  ج
 العادة
 - -
 - - غتَ مهم د
 %110  39 الجملة
التعليم  ومن اللوحة السابقة نرى أن الطلبب يرون أن ألعية لظوذج 
وىو يدل على لظوذج التعليم . % 11 بلعبة الرسالة السرية elcyC gninraeL
 مهم جدا في تعليم اللغة العربية. بلعبة الرسالة السرية elcyC gninraeL
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 7.4اللوحة 
 بلعبة الرسالة السرية elcyC gninraeLأراء الطلبب عن لظوذج التعليم 
 %/P N F الأجوبية الحرف
  49 جيد جدا أ
 39
 
 %12 
 % 4 0 جيد ب
 - - حسب العادة ج
 - - قبيح د
 % 111  39 الجملة
 gninraeLومن اللوحة السابقة نرى أن الطلبب يرون أن لظوذج التعليم  
 gninraeLوىو يدل على أن لظوذج التعليم . % 12 بلعبة الرسالة السرية elcyC
 اللغة العربية. بلعبة الرسالة السرية جيد جدا في تعليم elcyC
 
 1.4اللوحة 
 بلعبة الرسالة السرية  elcyC gninraeLشعور الطلبب عن استعمال لظوذج التعليم 
 %/P N F الأجوبية الحرف
  49 مسرور جدا أ
 39
 
 % 69
 % 4 0 مسرور ب
 % 1 - حسب العادة ج
   غتَ مسرور د
 % 110  39 الجملة
لظوذج التعليم  لبب يرون أن استعمالذ اللوحة  السابقة نرى أن الطمن ى 
%. وىو يدل على أن لظوذج التعليم  69بلعبة الرسالة السرية  elcyC gninraeL
  بلعبة الرسالة السرية مسرور جدا في تعليم اللغة العربية. elcyC gninraeL
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 9.4اللوحة 
أن  يعتسط بلعبة الرسالة السرية elcyC gninraeLأراء الطلبب عن لظوذج التعليم 
 ينحلت الدشكلة
 %/P N F الأجوبية الحرف
  19 نعم أ
 39
 %11
 %19 3 احيانا ب
 - - لا ج
 % 110  39 الجملة
 gninraeLومن اللوحة السابقة نرى أن الطلبب يرون أن لظوذج التعليم  
وىو يدل على . % 11 أن ينحلت الدشكلة يعتسط بلعبة الرسالة السرية elcyC
أن ينحلت  يعتسطبلعبة الرسالة السرية  elcyC gninraeLم أن لظوذج التعلي
 في تعليم اللغة العربية. الدشكلة
 02.4اللوحة 
بلعبة الرسالة السرية  elcyC gninraeLلظوذج التعليم أراء الطلبب عن استعمال 
 في تعليم اللغة العربية
 %/P N F الأجوبية الحرف
  59 موافق جدا أ
 39
 % 92
 % 1 9 موافق ب
 - - حسب العادة ج
 - - غتَ موافق د
 % 110  39 الجملة
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 gninraeLومن اللوحة السابقة نرى أن الطلبب يرون أن لظوذج التعليم  
 gninraeLوىو يدل على أن لظوذج التعليم . % 92 بلعبة الرسالة السرية elcyC
 في تعليم اللغة العربية.موافق جدا  بلعبة الرسالة السرية  elcyC
لتصريح الفهم عن الاستبيانات في اللوحات السابقة، فقدمت الباحثة  
 التلخيص عن جمع الاستبيانات في اللوحات التالية:
 22.4اللوحة 
 التلحيص عن الإستبيانات السابقة
 الرقم
 الاجوبية
 د ج ب أ
 - - %۲0 % 22 2
 - - %٤ %٦9 1
 - - % ٤  % ٦9 3
 - -  % ۰۲  % ۰2 4
 - - % 2 % ٦9 5
 - - % 84 % 654 مجموعة
 - - % 619 % 2119 المتوسط
لؼتارون  الطلببمن  )9,02( أن نرى السابقة و من ىذه الخلبصة 
بلعبة الرسالة  elcyC gninraeLأ)، وىي بدعتٌ أن تطبيق لظوذج التعليم الإجابة (
 23السرية جيدا، ويساعد لتًقية مهارة الاستماع و الكلبم.
ثة الأجوبة من الدستجيبتُ في اللوحات السابقة، ظهرت الباحأن أبعد  
أنهم موافقون التعلم )، بدعتٌ ألؼتارون الإجابة ( التلبميذنعرف أن أكثر 
لظوذج التعليم  تطبيقىذه البيانات تدل على أن بذربة ، الطريقة باستخدام ىذا
                                                          
93
 إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيكبالددرسة  دحاصل الاستبيانات من التلبميذ في الصف الثامن   
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بة لتًقية مهارة الاستماع و الكلبم لطل بلعبة الرسالة السرية elcyC gninraeL
 جيدا. الصف الثامن بددرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيك
 
لترقية "   بلعبة " الرسالة السرية elcyC gninraeL فعالية تطبيق نموذج تعليم -ج
مهارة الاستماع و الكلام في تعليم اللغة العربية لطلبة الصف الثامن 
 ون كرسيكبمدرسة إحياء العلوم المتوسطة الإسلامية دوك
 بلعبة " الرسالة السرية elcyC gninraeL تطبيق لظوذج تعليملدعرفة فعالية  
لتًقية مهارة الاستماع و الكلبم لطلبة الصف الثامن بددرسة إحياء العلوم  "
القبلي و  أخذت الباحثة الاختبار ، الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيك
 .الإختبار البعدي
 gninraeL لظوذج تعليمفعالية تطبيق لدعرفة  يناختبار واستخدمت الباحثة  
لتًقية مهارة الاستماع و الكلبم لطلبة الصف  " بلعبة " الرسالة السرية elcyC
الاختبار  ، ولعا الثامن بددرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيك
لي ىو أما الاختبار القب. )tseT-soP(البعدي  الاختبارو  )tseT-erP(القبلي 
 gninraeL لظوذج تعليمعرفة مهارة التلبميذ اللغوية قبل تطبيق لد لغري الإختبار
 وأما الاختبار البعدي فهو لغري بعد تطبيق. " بلعبة " الرسالة السرية elcyC
لدعرفة مهارة التلبميذ  " بلعبة " الرسالة السرية elcyC gninraeL لظوذج تعليم
الاختبارين لدقارنة لدى  ىذاجية التعليم. نتائج تطبيق ىذا استًيتياللغوية بعد 
مدرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون  في " "د الثامنالتلبميذ الصف 
 بتُ قبل وبعده. كرسيك
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 1214اللوحة 
 عن أحوال مستوى النتائج والتقدير الطلبة
 تقدير نتيجة رقم
 جيد 17-110 0
 مقبول 13-37 9
 ناقص 14-33 5
 قابح 10-25 4
 
للطلبة في  )tseT erP(بذمع الباحثة على نتائج الاختبار القبلي  أول
 " (المجموعة التجريبة) كما يلي:الصف الثامن  "د
 
 3214اللوحة 
 "د"الثامن للصف  القبليأحوال نتائج الاختبار 
 نتيجة اسم رقم
 11 لزمد مئيدل احكام فردوس 0
 17 احدان نوافي 9
 12 اناخلبص درمو  5
 11 ايفان فازلي مولانا وحيودين 4
 12 لزمد حسنان فالحودين 3
 17 لزمد فكري ابيو 1
 13 لزمد ابن الدبارك 7
 17 احدا شافيا 1
 11 الفنا رشديينا فوتري 2
 17 جتًا مولدييا حارثة 10
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 12 دييان فوسفيتا ساري 00
 11 فطرة النفوس 90
 11 خلدة السلمية ناحدا 50
 13 ة القلبيةلين 40
 17 ليانة العليا 30
 11 مبراة عائشة الجنة 10
 11 مولودة الزىرية 70
 17 نيلة زىرة علمية 10
 17 لصوا حبة الاوالية 20
 12 نور اينداه مسلحة 19
 11 نور جنة عالية 09
 11 ريسكا عينية 99
 11 سايلب عابدة 59
 17 ساكنة ايكا ويديانيتا صالحة 49
 11 زنينة الادحااومايا  39
 
 45.4اللوحة 
 تفصيل النتائج في الإختبار القبلي من ناحية التقدير بالنسبة الدأوية
النسبة  عدد الطلبة التقدير النتيجة الرقم
 المأوية
 %44   00 جيد 17-110 0
 % 14  90 مقبل 13-37 9
 % 1  9 ناقص 13-37 5
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 %1 -   قابح   10-25 4
 % 002 51 المجموع
 
ستماع و عتبار على البيانات المجموعة، فتلحص الباحثة أن مهارة الابا
في درجة  إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيك للطلبة بالددرسة الكلبم
 لدتوسطة في الاختبار القبلي يعتٍ :لى نتيجة امقبولة"،  ىذه بالنظر ع"
لػصلون  من الطلبب%  44وبالنظر إلى اللوحة السابقة يدل أن   
%  1و  "مقبولة"لػصلون على درجة %   14و " جيدةعلى درجة "
". فمن ىذه الدأوية يبدوا أن أكثر الطلبب يكون في ناقصةلػصلون على درجة "
. اذن تظهر من البيانات السابقة أن ستماع و الكلبمدرجة "مقبولة" في مهارة الا
لا يستغتٍ عن  وكون كرسيكإحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية دالطلبب بالددرسة 
 .ستماع و الكلبمبرسن في تدريس اللغة العربية الخاصة في مهارة الا
 55,4اللوحة 
 "د"الثامن أحوال نتائج الاختبار البعدي للصف 
 نتيجة اسم رقم
 12 لزمد مئيدل احكام فردوس 0
 12 احدان نوافي 9
 110 اخلبص درموان 5
 11 ايفان فازلي مولانا وحيودين 4
 110 لزمد حسنان فالحودين 3
 12 لزمد فكري ابيو 1
 11 لزمد ابن الدبارك 7
 12 احدا شافيا 1
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 11 الفنا رشديينا فوتري 2
 12 جتًا مولدييا حارثة 10
 110 دييان فوسفيتا ساري 00
 12 فطرة النفوس 90
 11 خلدة السلمية ناحدا 50
 11 لينة القلبية 40
 12 ليانة العليا 30
 12 مبراة عائشة الجنة 10
 110 مولودة الزىرية 70
 12 نيلة زىرة علمية 10
 12 لصوا حبة الاوالية 20
 110 نور اينداه مسلحة 19
 110 نور جنة عالية 09
 11 ريسكا عينية 99
 110 سايلب عابدة 59
 12 ساكنة ايكا ويديانيتا صالحة 49
 110 اومايا زنينة الادحا 39
 
 62.4 حةاللو 
 فصيل النتائج في الإختبار القبلي من ناحية التقدير بالنسبة الدأويةت
عدد  التقدير النتيجة الرقم
 الطلبة
النسبة 
 المأوية
 %110 39 جيد   17 -110 0
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 - - مقبل     13 -37 9
 - - ناقص 13 -37 5
 - - قابح 10 – 25 4
 %002 51 المجموع
 
ب حصلوا على درجة من الطلب 110%كان إلى ىذا اللوحة   نظرا
و درجة  "ناقصةدرجة "" و مقبولةولا أحد منهم حصل على درجة ""، جيدة"
 ."قابحة"
وبعد أن وجدت الباحثة نتائج الاختبار القبلي والبعدي، فيها الفرضيتان  
 : كما يلي
 )aH(الفرضية البدلية  -0
 lebairaV(بتُ متغتَ مستقل  أن فيها تأثتَ البدلية فرضيةالدلت  
 )X lebairaV(أما متغتَ مستقل . )Y lebairaV(تغتَ غتَ مستقل و م )X
بلعبة " الرسالة  elcyC gninraeL لظوذج تعليمتطبيق في ىذا البحث ىو 
مهارة  في ىذا البحث ىي )Y lebairaV(و متغتَ غتَ مستقل   " السرية
. أما الفرضية البدلية في ىذا البحث ىي وجود ترقية الاستماع و الكلبم
 elcyC gninraeL لظوذج تعليم تطبيق بعد الاستماع و الكلبمة مهار 
 ."بلعبة " الرسالة السرية
 )oH(الفرضية الصفرية  -۲
 lebairaV(دلت فرضية أن عدمت فيها التأثتَ بتُ متغتَ مستقل   
أما الفرضية الصفرية في ىذا  ).Y lebairaV( و متغتَ غتَ مستقل) X
 لظوذج تعليمتطبيق  بعد ع و الكلبمالاستما ترقية مهارة  البحث ىي عدم
 ."بلعبة " الرسالة السرية elcyC gninraeL
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) aHوأما النتيجة الاختبار القبلي فتبدل على أن الفرضية (   
بلعبة "  elcyC gninraeL لظوذج تعليمتطبيق مقبولة، ىذا بدعتٌ أن فعالية 
-Tيعرف برمز " لذيستخدمت الباحثة رمز الدقارنة ا. افّعال "الرسالة السرية
 كما يلي : " tseT
 
 
 :11 البيان  
 الدقارنة     = 
التجريبية) والحصول  (الفرقة X ) من متغتَnaeMالدتوسطة (DM = 
 على الصيغة:
 
 
 
 yالفرقة التجريبية) ومن متغتَ ( xعدد لستلفة من متغتَ        =
 (الفرقة الدراقبة)
 جملة البيانات    = N
 yالفرقة التجريبية) ومن متغتَ ( xالإلضراف الدعياري من متغتَ  =  
 (الفرقة الدراقبة) والحصول على الصيغة:
 
 
 
 والحصول على الصيغة: الإلضراف الدعياري من عدد لستلف =  
                                                          
 
 ۰9۲-92۲. ص ،جعنفس الدر ۰٦
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 جملة البيانات    =N
بلعبة "  ELCYC GNINRAELفعالية تطبيق لظوذج تعليم وجود  aH =
لتًقية مهارة الاستماع و الكلبم لطلبة  الرسالة السرية "
الصف الثامن بددرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية 
 .دوكون كرسيك
بلعبة "  ELCYC GNINRAELفعالية تطبيق لظوذج تعليم عدم  =  oH
لتًقية مهارة الاستماع و الكلبم لطلبة  الرسالة السرية "
سة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية الصف الثامن بددر 
 .دوكون كرسيك
 
بعد أن نظرت الباحثة إلى نتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي،  
بلعبة "  elcyC gninraeL لظوذج تعليمتطبيق استخلصت أن نتائج الاختبار قبل 
ع و ستما وبعد تطبيقو بينها فرق. وىذا يدل على ترقية مهارة الا "الرسالة السرية
لا بد للباحثة أن الطريقة  الطلبة. لذلك، لدعرفة علبقة بينهما وفعالية ىذه الكلبم 
وبرليل البيانات من نتائج الاختبار القبلي والاختبار تستخدم برليل البيانات. 
 : البعدي كما يلي
 72.4 حةاللو 
 "د" ثامنأحوال النتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي للصف ال           
النتيجة الاختبار  اسم رقم
 )x(القبلي 
النتيجة الاختبار 
 )y(البعدي 
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 12 11 لزمد مئيدل احكام فردوس 0
 12 17 احدان نوافي 9
 110 12 اخلبص درموان 5
 11 11 ايفان فازلي مولانا وحيودين 4
 110 12 لزمد حسنان فالحودين 3
 12 17 لزمد فكري ابيو 1
 11 13 لزمد ابن الدبارك 7
 12 17 احدا شافيا 1
 11 11 الفنا رشديينا فوتري 2
 12 17 جتًا مولدييا حارثة 10
 110 12 دييان فوسفيتا ساري 00
 12 11 فطرة النفوس 90
 11 11 خلدة السلمية ناحدا 50
 11 13 لينة القلبية 40
 12 17 ليانة العليا 30
 12 11 مبراة عائشة الجنة 10
 110 11 مولودة الزىرية 70
 12 17 نيلة زىرة علمية 10
 12 17 لصوا حبة الاوالية 20
 110 12 نور اينداه مسلحة 19
 110 11 نور جنة عالية 09
 11 11 ريسكا عينية 99
 110 11 سايلب عابدة 59
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 12 17 ساكنة ايكا ويديانيتا صالحة 49
 110 11 اومايا زنينة الادحا 39
 1799 1281 الجملة
 1.12 1.97 المتوسطة
 
   1214 اللوحة
 التلحيص عن الإختبار القبلي و البعدي
 النتيجة رقم
الاختبار  اسم
القبلي 
 )x(
الاختبار 
البعدي 
 )y(
التفاوت 
 )d(
 y-x
  d
 110 10- 12 11 لزمد مئيدل احكام فردوس 0
 114 19- 12 17 احدان نوافي 9
 110 10- 110 12 اخلبص درموان 5
 114 19- 11 11 نا وحيودينايفان فازلي مولا 4
 110 10- 110 12 لزمد حسنان فالحودين 3
 114 19- 12 17 لزمد فكري ابيو 1
 112 15- 11 13 لزمد ابن الدبارك 7
 114 19- 12 17 احدا شافيا 1
 114 19- 11 11 الفنا رشديينا فوتري 2
 114 19- 12 17 جتًا مولدييا حارثة 10
 110 10- 110 12 دييان فوسفيتا ساري 00
 110 10- 12 11 فطرة النفوس 90
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 114 19- 11 11 خلدة السلمية ناحدا 50
 112 15- 11 13 لينة القلبية 40
 114 19- 12 17 ليانة العليا 30
 110 10- 12 11 مبراة عائشة الجنة 10
 114 19- 110 11 مولودة الزىرية 70
 114 19- 12 17 نيلة زىرة علمية 10
 114 19- 12 17 حبة الاواليةلصوا  20
 110 10- 110 12 نور اينداه مسلحة 19
 114 19- 110 11 نور جنة عالية 09
 114 19- 11 11 ريسكا عينية 99
 114 19- 110 11 سايلب عابدة 59
ساكنة ايكا ويديانيتا  49
 صالحة
 114 19- 12 17
 114 19- 110 11 اومايا زنينة الادحا 39
  =  الجملة
 054-
 = 
 0043
 
 فكما يلي : SSPSوأما برليل باستخدام 
تبدأ  set-T elpmas deriaPتستخدم الباحثة برموز الدقارنة  أن قبل  
  الاختبار القبلي و الاختبار البعدي. ىل ىذه النتيجة الباحثة لتعريف نتيجة 
 أم لا. lamroN noitubirtsid tseT
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 
Residual 
N ۲3 
Normal Parameters
a
 Mean .۰۰۰۰۰۰۰ 
Std. Deviation 3.0٦33333٤ 
Most Extreme Differences Absolute .0٦٦ 
Positive .03٤ 
Negative -.0٦٦ 
Kolmogorov-Smirnov Z .2۲2 
Asymp. Sig. (۲-tailed) .٤99 
a. Test distribution is Normal.    
Paired Samples Statistics 
  
Mean N 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
Pair 0 pre test 6۲.2۰۰۰ ۲3 00.6330٤ ۲.3٤٦٦3 
post test 9۰.2۰۰۰ ۲3 6.3932٦ 0.30266 
 
  ةوحللا ةجيتن نم خرش امأ وPaired Samples Statistics  ةطسوتلدا ةجيتن نأف
لدب زييمتلا ةقيرط قيبطت لبق رابتخلاا جئاتن لي%79  تىح%21  ةقيرط قيبطت دعب
.زييمتلا 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 0 pre test & post 
test 
۲3 .9۰9 .۰۰۰ 
 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
T Df 
Sig. (۲-
tailed) 
 
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
939 Confidence 
Interval of the 
Difference 
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 reppU rewoL 
 riaP
 0 
 - tset erp
 ۰6٤30.0 ۰3366.3 0E۰۰۰۰2.0- tset tsop
-
 20323.۰۲
-
 ۲2٦0٦.30
 ۰۰۰. ٤۲ 223.30-
 : SSPSتأويل بيانات لسرجة بالستعمال 
 ELCYC GNINRAELوذج تعليم فعالية تطبيق لظ: عدم  )oH(الفرضية الصفرية  
لتًقية مهارة الاستماع و الكلبم لطلبة الصف الثامن بلعبة " الرسالة السرية " 
 .بددرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيك
 ELCYC GNINRAELفعالية تطبيق لظوذج تعليم : وجود  )aH(الفريضة البدلية  
ة الاستماع و الكلبم لطلبة الصف الثامن لتًقية مهار بلعبة " الرسالة السرية " 
 .بددرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيك
 كما يلي : scitsitatS selpmaS deriaPوردت النتتيجة في اللوحة 
 1111.97   =  الدوسطمن الاختبار القبلي 
 1111.12 =  الدوسطمن الاختبار البعدي 
 40557.00 =   الضراف النتيجة القبلي 
 11523.7 =   الضراف النتيجة البعدي 
 51145.9 =   القبلي rorrE radnatS 
 77103.0 =   البعدي rorrE radnatS 
تشتمل على قيمة العلبقة قبل  snoitalerroC selpmaS deriaPفي اللحوة  
 )۰.9۰9( بلعبة " الرسالة السرية " ELCYC GNINRAELلظوذج تعليم استخدام 
 GNINRAELلظوذج تعليم علبقة ألعية في استخدام وىذه الحالة تدل على 
لتًقية مهارة الاستماع و الكلبم لطلبة الصف بلعبة " الرسالة السرية "  ELCYC
 .الثامن بددرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيك
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 :scitsitatS selpmaS deriaPفي اللحوة 
 -111.00E=    الدوسط 
 13577.3=   الضراف النتيجة  
 113.30 = t )set-T(قيمة الاختبار  
 ٤۲=   elbat tقيمة  
 ۰.۰۰۰=  )deliat-۲( .giS 
و  elbat-tأكثر من قيمة  t)set-T( إذا كانت قيمة الاختبار
 )aH(مردودة والفريضة البدلية  )oH(الفرضية الصفرية بدعتٌ  (30.113<٤۲)ىو
 مقبولة.
بدعتٌ  ( ۰.۰۰۰>۰.۰۰)۰.۰۰أقل من  )deliat-۲( .giS إذا كانت قيمةو 
 مقبولة. )aH(مردودة والفريضة البدلية  )oH(الفرضية الصفرية 
لظوذج تعليم فعالية تطبيق وجد : ت SSPSبرليل باستخدام الخلبصة من 
لتًقية مهارة الاستماع و الكلبم لطلبة بلعبة " الرسالة السرية "  ELCYC GNINRAEL
 .ة الإسلبمية دوكون كرسيكالصف الثامن بددرسة إحياء العلوم الدتوسط
 أما برليل البحث :
 الخطوة الأول : -0
    
 ∑
 
 
    
    
  
 
    =    
 إرطبات بتُ الدتغتَين  -۲
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∑  
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                       √
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          √   (   )  
                      √        
                     √   
                     =      
3- يرايعلدا فارلطلأا 
     
      
   
√   
 
      
    
√    
 
      
    
√  
 
      
    
    
 
                  =      
4-  بلطب 1 : زومرب 
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 moderF fO ssergeD -۰
   – N = fD
      =   
     =   
 كما يلي :    ، برصل الباحثة قيمة ٤۲=  fdثم  إعطاء التفستَ إلى 
 ۲ .٤٦۰=    ۰%في درجة الدغزي  -
 ۲ .696=    0%في درجة الدغزي  -
 
 ۰أو في % 0جدول رقم فيو %   أكبر من    0 ومن ىنا يعرف أن
 ۲ .696 > -15.30<۲ .٤٦۰
) لأن فيو  -وبصرف النظر عن علبمة السلبية (  -15.30 =   0 أن
المحصول ىو    و  15.30المحصول فهو    0 أما لػتسب الأرقام فقط. و
 )oH(الفرضية الصفرية فكانت    أكبر من     0 لأن ۲ .696و  ۲ .٤٦۰
ة في  مقبولة. وىذا يدل على وجود فرق النتيج )aH(مردودة والفريضة البدلية 
 gninraeL لظوذج تعليمقبل تطبيق  الستماع و الكلبمكفاءة الطلبب على مهارة 
لتًقية مهارة الاستماع و الكلبم لطلبة الصف " بلعبة " الرسالة السرية  elcyC
 وبعد تطبيقو. الثامن بددرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيك
ىناك وجود ترقية كفاءة مهارة والتلخيص الذي نأخذه من ىذا الباب أن 
بلعبة "  elcyC gninraeL لظوذج تعليمباستخدام نتائج تطبيق  الاستماع و الكلبم
لتًقية مهارة الاستماع و الكلبم لطلبة الصف الثامن بددرسة " الرسالة السرية 
 .إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيك
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 الباب الخامس
 خاتم البحث
 ثنتائج البح -أ 
بعد ما بحثت الباحثة الدراسة النظرية والدراسة الديدانية فتلخص الباحثة من  ىذا  
بلعبة " الرسالة  elcyC gninraeL لظوذج تعليمفعالية تطبيق البحث برت الدوضوع 
لتًقية مهارة الاستماع و الكلبم لطلبة الصف الثامن بددرسة إحياء العلوم السرية " 
وكانت الخلبصة التي بذيب الأسئلة الدوجودة في  .كرسيك  الدتوسطة الإسلبمية دوكون
 قضايا البحث، ىي :
 elcyC gninraeL لظوذج تعليمإن بزطيط تعليم اللغة العربية باستخدام  -0
لتًقية مهارة الاستماع و الكلبم لطلبة الصف بلعبة " الرسالة السرية " 
سيك يتكون الثامن بددرسة إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون كر 
  من ثلبثة انشطة : مقدمة و انشطة رئيسية و خابسة.
لتًقية " بلعبة " الرسالة السرية  elcyC gninraeL تطبيق لظوذج تعليمإن  -۲
مهارة الاستماع و الكلبم لطلبة الصف الثامن بددرسة إحياء العلوم 
افع الطلبب في تعلم اللغة العربية يد الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيك
صة في مهارة الاستماع و الكلبم. فكثتَ من الطلبب لػبون وينشطون خا
في تعليم اللغة العربية مهارة الاستماع والكلبم بهذه لظوذج تعليم.وىم 
يشاركون الانشطة التعليمية من الأول إلى الأخر بالجد والحماسة و كان 
 مدرس اللغة العربية للفصل الثامن " د " أستاذ سيف الله يلبحظ ىذه
 ى طبقتو الباحثة جيد.عملية التعليم ىو يقول أن تطبيق التعليم الذ
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لتًقية بلعبة " الرسالة السرية "  elcyC gninraeL لظوذج تعليمتطبيق كان   -3
مهارة الاستماع و الكلبم لطلبة الصف الثامن بددرسة إحياء العلوم 
  otيظهر بنتيجة  ىذا  . والدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيك فّعال
، ىذه تدل على أن الفرضية )-۲.٤٦۰( ttأقل من ) -15.30(
 ). aH) مردودة و الفرضية البدلية مقبولة (oH(الصفرية 
 الاقتراحات -ب 
بعد أن قامت الباحثة ببحثها، قدمت الباحثة الاقتًاحات وترجو بها أن تكون 
رسة إحياء بددنافعة لتطوير أنشطة تعليم اللغة العربية في مهارة الاستماع و الكلبم 
 وأما الاقتًاحات فما يلي:. العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيك
 لرئيس الددرسة  -0
أن يساعد  إحياء العلوم الدتوسطة الإسلبمية دوكون كرسيلرئيس مدرسة  
ة العربية في تطوير وتكشيف تعليم اللغة العربية بأمر الطلبب أن معلم اللغ
تكون اللغة العربية لغة الواجبة التي  لؽارس التحدث باللغة العربية, حتى
 استعملها الطلبب.
 لدعلم اللغة العربية -۲
ينبغي أن لؼتار لظوذج التعليم الجيد، والدناسب لأحوال التلبميذ. وترجو 
لظوذج التعليمية في تعليم مهارة الاستماع  الباحثة عليو أن يستخدم ىذه
 . والكلبم
 للتلبميذ -3
نشطوا في عملية تعلم اللغة العربية خاصة في ينبغي للتلبميذ أن لغتهدوا وي
حتى يستطيعوا أن يفهموا مصادر أمور دينهم  الاستماع والكلبمتعلم مهارة 
 . والقرآن الكرنً والحديث الشريف
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 مراجع
دروس الدورات التدريبية لدعلم اللغة العربية لغتَ الفوزان، عبد الرحمن بن إبراىيم وزملبئو. 
 سعودية: مشروع العربية للجميع. نب النظري)،الناطقتُ بها (الجا
. الدرجع فى التعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى. 6891طعيمة، رشدى أحمد. 
 جامعة أم القرى معهد اللغة العربية.
القاىرة: دار الفكر . 4119. الأسس العامة لدناىج تعليم اللغة العربية .رشدي طعيمة،
 .العربي
مركز مكتب  القاىرة :. الدرجع في تدريس اللغة العربية .1119.مدعطاء، ابراىيم لز
 .للنشر
 رياض: دار الدسلم .1991ائق تدريسها. الدهارات اللغوية ماىيتو وطر  عليان، أحمد فؤاد.
 للنشر والتوزيع.
 . بتَوت: دار الدشرق.9891 .الدنجد في اللغة والأعلبم معلوف، لويس. 
عبة الرسالة السرية لتًقية مهارة القراءة لطلبب الفصل فعالية تطبيق ل, لزمد إحسان
 1019, الخامس بالددرسة الإبتدائية إرشاد الأمة كيديك موجوكرتو
لتًقية مهارة  sotaruM droW cibarA nraeLفعالية استخدام   ،نساء رحمتك دوي
الاستماع لدى الطلبب في الفصل السابع (ج) بددرسة ىاشم أشعري الدتوسطة 
 6111، مية بغسري سوكودونو سيدوارجوالإسلب
 
 isiveR isidE ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudeserP .imisrahuS ,otnukirA
 .atpiC akeniR TP :atrakaJ .٦۰۰۲ .IV
 :atrakaygoY .3۰۰۲ .aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB .rahzA ,daysrA
 .rajaleP akatsuP
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